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IZJAVA O AVTORSTU DIPLOMSKEGA DELA 
 
Podpisana Helena Čuk, študentka Univerzitetnega programa prve stopnje uprava, z vpisno 
številko 04034406, sem avtorica diplomskega dela z naslovom: Pravna ureditev društev. 
 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
 
- je predloţeno delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela,  
- sem poskrbela, do so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 
predloţenem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili,  
- sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloţenega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili, 
- sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloţeno delo in sem to tudi jasno zapisala v predloţenem delu,  
- se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi 
v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodi si v grafični obliki, s katerim so tuje 
misli oz. ideje predstavljen kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu in 
sorodnih pravicah, Ur. list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi z ukrepi po 
pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo,  
- se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloţeno 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo,  
- je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 



















Pravica do zbiranja in zdruţevanja je temeljna človekova pravica, ki je v Republiki Sloveniji 
določena v 42. členu Ustave Republike Slovenije.   
 
Najpomembnejša in najštevilčnejša oblika interesnih zdruţenj fizičnih in pravnih oseb v 
slovenskem pravnem redu je društvo, ki temelji na načelih prostovoljnosti, samostojnosti pri 
odločanju in javnosti. Društva delujejo na zelo različnih področjih, vsem pa je skupna 
nepridobitnost, kar pomeni, da se društvo ne ustanovi z namenom ustvarjanja dobička. 
Zdruţevanje temelji na skupno določenih interesih, vse dejavnosti društva pa morajo biti 
natančno opredeljene v temeljnem aktu in biti v skladu z Zakonom o društvih. Društvo 
postane pravna oseba z vpisom društva v register društev.  
 
V diplomski nalogi je največji poudarek na novemu Zakonu o društvih, ki je v veljavo stopil 
leta 2006, in ki določa ustanovitev in upravljanje, registracijo, premoţenje, finančno 
poslovanje in prenehanje društva.  
 





























LEGAL ORDER OF SOCIETIES 
Freedom of assembly and association is a fundamental human right, which, in the Republic of 
Slovenia, is statutorily defined in the 42nd article in the Constitution of the Republic of 
Slovenia. 
The most important and most numerous form of interest groups of natural and legal persons 
in Slovene legal order is a society. It is based upon principles of voluntariness, taking of 
autonomous decisions and openness to all. Societies operate on various areas with absence 
of profit as their common ground, meaning that a society is not established with the purpose 
of making a profit. Association is founded on collectively defined interests; all activities of the 
society must be well-defined in the founding act and in accordance with the Societies Act. 
Society becomes a legal person with the entry into the register of societies.  
 
The main focus of this diploma work is on the new Societies Act, which came into force in the 
year 2006 and regulates the initial establishment and corporate governance, registration, 
property, conduct of financial operations and winding up of the society.  
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AJPES – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
DDV – davek na dodano vrednost 
EMŠO – enotna matična številka 
Ipd. – in podobno 
Itd. – in tako dalje 
MPDPP – Mednarodni pakt o drţavljanskih in političnih pravicah 
MPESKP – Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 
Npr. – na primer 
RS – Republika Slovenija 

































Dejstvo je, da si človek ţeli zbliţevanja z drugimi ljudmi. Največkrat je to na področjih, ki mu 
pomenijo zabavo, sprostitev in kjer se počuti varno in prijetno. Zdruţevanje je nujno tako za 
posameznika kot za celotno druţbo. V svojih vedno bolj zapletenih ţivljenjskih in druţbenih 
okoliščinah išče moţnost za sodelovanje z drugimi, v skladu s svojimi potrebami in interesi.  
 
Svoboda zdruţevanja tako posamezniku omogoča duhovni in materialni razvoj, po drugi 
strani pa odraţa demokratičnost celotne druţbe. Svoboda zdruţevanja je z ustavo varovana 
pravica in svoboščina vsakega posameznika in je kot taka v demokratični drţavi zagotovljena 
vsakomur. Slovenija kot pravna in demokratična drţava pravico do zbiranja in zdruţevanja 
zagotavlja ţe v slovenski ustavi, vendar pa ne zagotavlja pravice do kakršnegakoli zbiranja in 
javnega zborovanja, temveč le pravico do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj, tako da ni 
ogroţena varnost ljudi in premoţenja. Z ustavo postavlja tudi moţnost zakonske omejitve za 
zbiranje, vendar je zakonodajalec v vseh primerih omejevanja pravic in svoboščin dolţan 
spoštovati načelo sorazmernosti. Zakonsko omejevanje zbiranja in zdruţevanja namreč 
pomeni poseganje v temeljne ustavne svoboščine, ki so dopustne le, če to zahteva varnost 
drţave ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni. 
  
Ustavno zagotovilo, da se vsakdo zdruţuje svobodno, pomeni, da ima moţnost sam izbirati ali 
se bo povezal v neko zdruţenje ali ne in kako dolgo bo ostal njegov član. Ljudje kot osebe se 
v ţivljenju povezujemo in zdruţujemo v veliko različnih zdruţenj. Največje število ljudi je 
zagotovo vključenih v društva, ki delujejo neodvisno od politike, ki praviloma niso povezana s 
političnim ţivljenjem in ki so ravno tako neodvisna od poklicnega ţivljenja. V društvih 
posamezniki uresničujemo svoje osebne, kulturne, športne, strokovne, humanitarne in 
podobne namene. Vsak posameznik se odloči, ali se bo v društvo včlanil pod pogoji, ki jih 
društvo opredeli v temeljnem aktu, po včlanitvi pa je dolţan delovati v okviru, ki ga je društvo 
določilo.  
 
V diplomski nalogi je opredeljena zlasti pravica do svobodnega zdruţevanja v društva. Pravica 
do svobodnega zdruţevanja vsakogar, da se zaradi izraţanja in uresničevanja skupnih ciljev 
in interesov prostovoljno povezuje s podobno mislečimi v zdruţevanje, ki naj to povezano 
skupino ljudi predstavlja. Navedena pravica je v Sloveniji zagotovljena ţe z najvišjim pravnim 
aktom – ustavo in je oziroma mora biti primerljiva tudi z ostalimi akti demokratičnih drţav.  
 
Namen in cilji diplomske naloge je prikazati pravni status društev, kot najpomembnejše oblike 
interesnih zdruţenj v svobodni demokratični ureditvi Slovenije, z nekaterimi primerjavami 
mednarodnopravnih podlag. V diplomski nalogi sem podrobno predstavila Zakon o društvih, 
kot splošni zakon, ki podaja temeljna izhodišča za ureditev interesnih zdruţevanj. Potem je tu 
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še Zakon o dohodnini, ki vsebuje določbe o oprostitvah oziroma olajšavah,  Zakon o varstvu 
osebnih podatkov, ki ureja varstvo osebnih podatkov vsakega posameznika ter Zakon o grbu, 
zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, ki označuje pripadnost 
Republiki Sloveniji. 
 
Pravica do zbiranja in zdruţevanja je opredeljena tudi kot klasična politična pravica in 
svoboščina in je zapisana v 42. členu Ustave Republike Slovenije. 
 
Cilj naloge je predstaviti društvo kot interesno zdruţenje v luči prava.  
 
Pri pisanju diplomske naloge sem uporabila predvsem metodo zbiranja in metodo 
deskriptivne analize primarnih virov, torej Ustave Republike Slovenije, zakonov in 
podzakonskih aktov, ter metodo deskriptivne analize sekundarnih virov, torej strokovnih 
člankov, prispevkov strokovnjakov iz omenjenega področja v zbornikih ter internetnih virov. 
Uporabila sem tudi metodo kompilacije, v okviru katere sem v diplomsko delo vključila citate 
in navedbe različnih avtorjev. Ker sem si pri pisanju diplomske naloge pomagala z različno 
literaturo (knjige, diplomska dela, članki, …) in pravnimi viri (zakoni, podzakonski akti, 
uredbe, pravilniki,…), sem s tem uporabila tudi metodo študije literature pravnih virov.  
 
Diplomska naloga je razdeljena na sedem poglavij, ki so smiselno razdeljena še na 
podpoglavja. Na začetku je predstavljena zgodovina zdruţevanja in temeljne osnove 
zdruţevanja. V nadaljevanju je predstavljena Ustava Republike Slovenije kot pravna podlaga 
za ustanovitev društev ter mednarodnopravna podlaga za ustanavljanje društev. V 6. točki 
diplomske naloge sem podrobnejše predstavila Zakon o društvih ter v nadaljevanju 
predstavila še tri pomembne zakone na področju društev: Zakon o dohodnini, Zakon o 
varstvu osebnih podatkov in Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o 















2 NASTANEK IN RAZVOJ DRUŠTEV 
 
 
Od pričetka evolucije je za človeško vrsto značilno druţenje, ki jih poznamo v vseh dobah, 
sprva na plamenski ravni, kasneje pa je druţenje dobivalo vedno širši spekter pojavnih oblik. 
Tako se je zdruţevanje začelo ţe z nabiralci sadeţev, s prvimi ţivinorejci in poljedelci, suţnji 
in tlačani, ter kasneje z delavci. V prvih oblikah zdruţevanja je bil cilj zgolj preţivetje, kasneje 
pa so se ljudje zdruţevali v različne in zelo številne prostovoljne druţbene organizacije zaradi 
razreševanja raznolikih potreb ljudi. Različne prostovoljne organizacije in zdruţenja so ţe zelo 
zgodaj postale način, da določeni skupni interesi članstva dobijo ustrezen politični izraz. 
Zdruţevanja, ki povezujejo ljudi z določenimi skupnimi interesi (športnimi, poklicnimi, 
kulturnimi, dobrodelnimi, itd.) naj bi ločevali od političnega zdruţevanja, ki poteka predvsem 
v obliki političnih strank. Primarni cilj interesnih zdruţenj ni pridobitev drţavne oblasti, kot je 
to cilj političnih strank, prizadevajo pa si vplivati na tiste politične odločitve, od katerih je 
odvisno uresničevanje tistih skupnih interesov za katere je zdruţenje nastalo.  
 
2.1 SVOBODA ZDRUŢEVANJA V ANTIKI 
 
Osnovna oblika zdruţevanja ţe iz antičnih časov je prav gotovo druţina, rod in pleme, ki se je 
z razvojem človeštva razširila na drţavo. Še podrobnejša razčlenitev je pripadnost določenim 
skupinam znotraj določene skupnosti, kot npr. v rodovno-plemenski skupnosti, kjer so imeli 
na plemenski skupščini pravico do sodelovanja le odrasli moški, ki so morali dokazovati 
določene sposobnosti, najpogosteje povezane z vojaško obveznostjo. Toda odločanje 
navadnih vojakov v skupščini je bilo le navidezno, saj je prave odločitve sprejemala le oţja 
skupina rodovnih poglavarjev. 
 
Po Gortinskem zakoniku iz 5. st. pr. n. š. je status vojaka potegnil za seboj pomembne 
posledice. Vojaki so bili člani manjših skupin, ki so se imenovale hetairije (tovarišije), ki so se 
skupaj urile. V Atenah, ki so bile tisti čas politično najbolj razvite, so o političnih zadevah 
sprva odločali predvsem vojaki. Tu so hetairije izpodrivale sinomosije, ki so bile neke vrste 
politični klub, ki so si prizadevale dobiti oblast (Zupančič, 1989, str. 64 – 65). 
 
Veliko vlogo so imela društva v Rimu. Veljala je svoboda ustanavljanja, vendar je imel senat 
pravico razpustiti društva, katerih delovanje je motilo javni red.1 Na splošno je senat dovolil le 
zdruţevanja malih ljudi, vsak drţavljan pa je lahko bil član le enega društva. Prepovedana pa 
so bila vsa društva, ki so bila ustanovljena brez dovoljenja, člani pa so bili lahko celo obtoţeni  
____________________ 
1
 Za ustanovitev društva je bilo potrebno dovoljenje senata, ki je dovoljenje izdal s soglasjem cesarja. Vendar pa so cesarji izredno neradi dajali 
dovoljenja za ustanovitev novih društev, saj so se bali, da se bo to v kratkem spremenilo v politično društvo (Zupančič, 1989, str. 66). 
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za kaznivo dejanje.  
 
V 3. in 4. stoletju so bila povsem odpravljena prosta društva in so jih nadomestila društva, ki 
jih je ustanavljala drţava, v katerih je bilo članstvo obvezno in dedno.  
 
2.2 SVOBODA ZDRUŢEVANJA V SREDNJEM VEKU 
 
V srednjeveški drţavi je prišlo do atomizacije druţbe. Razmerje posameznika z oblastjo se je 
skrčilo na razmerje gospod – podrejeni, pri čemer je bil podrejeni v večini primerov osebno 
odvisen od gospoda. Nezadostno pravno varstvo in razdrobljenost drţavnega ozemlja na 
nepregledno število teritorijev z bolj ali manj neodvisnimi gospodi je posameznike gnala v 
ustvarjanje različnih zvez. Te niso nastajale zgolj zaradi konkretnih interesov članov, temveč 
so morale prevzeti tudi naloge, ki jih srednjeveška drţava ni bila sposobna opravljati. Take 
zveze so si pogosto same ustvarjale norme, same so imele sodno oblast nad svojimi člani in 
so jih lahko celo kaznovale. V srednjem veku, kjer so bili najštevilčnejši sloj meščanstva 
obrtniki, so take zveze obvladovale vse ţivljenje. Imenovale so se druţbe, cehi2, gilde, 
bratovščine itd. (Pavliha, 2003, 65 – 66). 
 
Cehovska pravila so urejala poslovanje in zasebno ţivljenje članov cehov, med katere so 
poleg mojstrov pomočnikov in vajencev sodile tudi vdove, sirote in reveţi. Mojstri iste stroke 
so navadno ţiveli blizu skupaj ali celo v isti ulici, ki je včasih dobila po njih tudi ime.  
 
Ker so cehovske organizacije zavzemale praktično celotno srednjeveško obrt, so obstajali 
raznovrstni cehi: kovaški, ključavničarski, pekovski, čevljarski, krojaški, usnjarski, ribiški, 
lončarski, tkalski, vrvarski, svečarski itd. Zaradi vedno večje specializacije so se tudi znotraj 
naštetih cehov pojavili novi, posebni cehi.  
 
Vsak ceh je imel svoja pravila, ki so jih morali mojstri strogo upoštevati. Cehi so imeli 
poslovanje pa tudi zasebno ţivljenje članov urejeno do najmanjše podrobnosti. Znotraj ceha 
se je hierarhično oblikovala cehovska piramida, po kateri so bili na vrhu mojstri, sledili so jim 
pomočniki in nato vajenci. Cehovska pravila so določala kakšni naj bodo izdelki po teţi, meri, 
obliki, kakovosti in ceni izdelkov, ter njihovo število. Prepovedana je bila lastna iniciativa in 
konkurenca posameznega mojstra (Pavliha, 2003, str. 65 – 66). 
 
Za delo in ţivljenje obrtnikov, včlanjenih v ceh, je bilo pomembno tudi to, da je ceh za vse 
člane nabavljal enake surovine, po enaki ceni in bil odgovoren tudi za prodajo. Cilj cehovskih 
mojstrov ni bilo bogatenje, temveč stanu primerno ţivljenje. Zato je vsak mojster lahko imel 
le eno delavnico, ki je bila enako velika kot druge delavnice mojstrov iste stroke v mestu.  
____________________ 
2
 Cehi so bile specializirane zdruţbe obrtnikov (mojstrov) iste stroke, za katere je največkrat veljalo, da ne gre za prostovoljno zdruţevanje, temveč 
je bilo članstvo v njih zaradi njihovega monopolnega poloţaja obvezno (Travner, 1997, str. 14-15). 
 5 
Pravila so točno določala število mojstrov, ki so bili v mestu. S tem, ko so omejili njihovo 
število, so vsem mojstrom iste stroke v mestu skušali zagotoviti dovolj dela. Vsi mojstri istega 
ceha so imeli tudi enako število pomočnikov in vajencev. 
 
V začetku so cehi igrali pozitivno vlogo, saj so ščitili obrtnike in njihove skupne koristi ter 
pospeševali boljše in kakovostnejše delo. Takrat se je ročna proizvodnja izpopolnila, saj so 
obrtniki vse ţivljenje opravljali enako delo. Ko so zaradi večjih potreb na trţišču posamezni 
trgovci skušali organizirati proizvodnjo na veliko, so toga pravila, ki so ne glede na dejanske 
potrebe, omejevala število izdelkov, ki niso dovoljevala izboljšav, in tudi vse bolj izraţala 
zaprtost cehov za nove člane, so sčasoma postavila cehe v zaviralce proizvodnje. Vse bolj se 
je tudi večal konflikt med mojstri in pomočniki ter vajenci, ki so zaradi nizkih mezd in majhnih 
moţnosti napredovanja v mojstre zahtevali izboljšanje svojega poloţaja (Pavliha, 2003, str. 
65 – 66). 
 




V 18. stoletju sta postali glavni tekmici na svetovnih morjih in v kolonijah Anglija in Francija. 
V tem obdobju je Francija doţivela več hudih udarcev (španska nasledstvena vojna, 
sedemletna vojna v kolonijah in v Evropi), zaradi katerih je v drugi polovici 18. stoletja 
postala Anglija najmočnejša kolonialna sila.  
 
Posledica bojev med parlamentom in kraljem v 18. stoletju je oblikovanje drţave z 
najnaprednejšo druţbeno in politično ureditvijo tistega obdobja. Na osnovi »deklaracije pravic 
parlamenta« (Bill of rights) so oblikovali angleško ustavo, s katero so uzakonili delitev med 
kraljem in parlamentom. Angleško obče pravo je med temeljnimi pravicami Angleţem 
podeljevalo pravico do zdruţevanja, če gre za društva in zborovanja, ki niso nasilna ali njihov 
namen ni v nasprotju z veljavnim pravom. Zaradi vplivov francoske revolucije je bil leta 1799 
sprejet zakon, ki je prepovedal društva, katerih člani so se medsebojno obvezali s prisego, in 
društva, katerih voditelj ali člani so ostali neznani. Leta 1817 pa je bil sprejet zakon, ki je 
prepovedal povezovanje društev in njihova skupna zborovanja. Pravice do zborovanja v 
angleškem pravu ne ureja noben zakon, ima le določbe o protipravnem zborovanju, katerega 
glavni kriterij je ogroţanje miru. Protipravno zborovanje je tudi takrat, kadar zborovalci sicer 
ne počno nič protipravnega, pa vendar zborovanje izzove nerede, ki jih ni mogoče ustaviti 





V Franciji do burţoazne revolucije ni bilo dovoljeno zdruţevanje in zborovanje, brez 
vladarjevega ali policijskega dovoljenja pa celo ni bilo mogoče ustanoviti društva. Pravico do 
zborovanja so jim priznali šele po revoluciji, po kateri so imeli drţavljani pravico do zbiranja 
brez oroţja in s takih zborovanj naslavljati peticije oblasti, vendar je bilo prej obvezno prijaviti 
kraj in čas zborovanja krajevnim oblastem.  
 
Pravico do zborovanja je leta 1790 razširil zakon, po katerem so imeli drţavljani pravico do 
mirnega zborovanja in do ustanavljanja svobodnih druţb. Vendar so pravico do zdruţevanja 
kmalu omejili z zakonom leta 1791, ki je odpravil vsa poklicna zdruţenja in prepovedal 
ustanavljanje novih. Policijski zakon iz leta 1791 je dovoljeval društva, vendar so v praksi 
delovala le politična društva radikalnih strank, preko katerih so izvajale oblast po celi drţavi. 
Te zlorabe so privedle do določb v ustavi leta 1795, ki so prepovedale dejavnost vseh 
društev, ki so delovala v nasprotju z določbami o javnem redu in miru, upravni organi pa so 
imeli pooblastilo, da vsako tako društvo razpustijo. Ustava iz leta 1799 določb o društvih in 
zborovanjih sploh ni imela, pač pa je kasneje kazenski zakonik iz leta 1810 vseboval določbo, 
da je potrebno posebno dovoljenje za vsako društvo z več kot dvajsetimi člani, prav tako je 
bilo potrebno dovoljenje za vsako zborovanje (Travner, 1997, str. 16).  
 
Naslednjih štirideset let so bile v Evropi zahteve po pravici do zdruţevanja vse glasnejše, še 
posebej pa v Franciji. Kot rezultat so nastali zakoni, ki so priznali pravico delovanja delavskim 
sindikatom, sindikatom lastnikov in druţbam vzajemne pomoči. Poseben zakon in leta 1901 je 
priznal splošno pravico do zdruţevanja, ki je bil kasneje še dopolnjen z nekaj dekreti, vendar 
velja v Franciji še danes. Za ustanovitev društva ni potrebno ne dovoljenje, ne prijava, 




Kot prvi primer zakonske ureditve v Nemčiji navajajo pruski obči deţelni zakonik iz leta 1794, 
ki je za društva uporabljal še drugi izraz Gesellschaft kot za primer gospodarskega 
zdruţevanja. Če cilji društev niso ogroţali miru, varnosti ali reda, je taka društva dovoljeval 
brez posebnega dovoljenja oblasti, razen za tajna društva, kjer je bilo potrebno dovoljenje 
oblasti. Drţava pa je vsako društvo lahko razpustila, če je bilo njegovo delovanje v nasprotju 
s pravnim redom. Z Ediktom iz leta 1798 so bila zaradi vplivov francoske revolucije 
prepovedana vsa društva, ki so se ukvarjala s političnimi zadevami in v katerih so člani 
obljubljali poslušnost neznanemu predstojniku ali brezpogojni poslušnosti znanemu 
predstojniku ali pa so se zavezali, da bodo o druţbenih zadevah molčali (Zupančič, 1989, str. 
74). 
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Pravico do mirnega zborovanja in ustanavljanja društev brez predhodnega dovoljenja je 
vsenemški parlament Nemcem priznal leta 1848. Drţavni zakon o društvih in zborovanjih iz 
leta 1908 je po zdruţitvi v nemško drţavo, priznal pravico ustanavljati društva, katerih 
dovoljenje ni v nasprotju s kazenskim zakonikom. Pravico do zborovanj je urejal isti zakon, za 
katerega je veljala svoboda sklicevanja zborovanj, ki so morala imeti vodstvo, ki je skrbelo za 
red in da nihče ni prišel oboroţen.  
 
2.4 SVOBODA ZDRUŢEVANJA DANES V MEDNARODNI LUČI 
 
Pravica do svobodnega zdruţevanja je svoje mesto našla v čedalje večjem poudarku 
mednarodne skupnosti za človekove pravice. Ustanovna listina Zdruţenih narodov se ne 
nanaša direktno na človekove pravice, vendar jo lahko štejemo kot izhodišče in temelj za 
številne kasnejše mednarodne pravne akte s tega področja. 20. člen Splošne deklaracije o 
človekovih pravicah govori, da ima vsakdo pravico do mirnega zborovanja in zdruţevanja ter 
da se nikogar ne sme prisiliti, da se včlani v zdruţenje. Prav tako 21. in 22. člen 
Mednarodnega pakta o drţavljanskih in političnih pravicah določa, da ima vsakdo pravico do 
mirnega zbiranja ter svobodnega zdruţevanja z drugimi, vključno s pravico včlanjevati se v 
sindikate za zaščito lastnih interesov. Evropska konvencija o človekovih pravicah tudi govori o 
svobodi zdruţevanja, ki dopušča omejitev pravice zdruţevanja, če je to nujno (Travner, 1997, 
str. 17 – 18).  
 
Pravica do svobode zdruţevanja je poleg naštetih opredeljena tudi v Mednarodnem paktu o 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Ameriški deklaraciji o pravicah in dolţnostih 

















3 USTAVNA IZHODIŠČA 
 
 
3.1 TEMELJNE OPREDELITVE 
 
»Zagotovljena je pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj. Vsakdo ima pravico, da 
se svobodno zdruţuje z drugimi. Zakonske omejitve teh pravic so dopustne, če to zahteva 
varnost drţave ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni. Poklicni 
pripadniki obrambnih sil in policije ne morejo biti člani političnih strank.« (Ustava RS, 42. 
člen). 
 
Ena od pomembnejših človekovih pravic in svoboščin določenih v Ustavi Republike Slovenije 
je tudi pravica do zbiranja in zdruţevanja, ki omogoča svobodno izraţanje mnenj, oblikovanje 
volje in samoorganiziranosti. S tem se zagotavlja svoboden, demokratičen komunikacijski 
proces, ki omejuje drţavo pri poseganju v to pravico. Sodi v kategorijo klasičnih političnih 
pravic, Ustava Republike Slovenije pa jo uvršča v II. poglavje med Človekove pravice in 
temeljne svoboščine.  
 
8. člen Ustave Republike Slovenije: »Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno 
veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo 
Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno.« 
 
Ustava Republike Slovenije pravico svobode do zdruţevanja tudi omejuje, in sicer v 13. členu, 
kjer je določena moţnost, da se ta pravica lahko omeji za tujce ali pa se jo lahko izključno 
pridrţi za drţavljane Republike Slovenije, vendar se pri tem upošteva mednarodnopravne 
akte. Izjemoma je na podlagi 16. člena Ustave Republike Slovenije pravico do zdruţevanja 
mogoče začasno razveljaviti ali omejiti tudi v vojnem ali izrednem stanju, vendar v takem 
obsegu, ki ga tako stanje zahteva, in tako, da sprejeti ukrepi ne povzročajo 
neenakopravnosti, ki bi temeljila le na rasi, narodni pripadnosti, spolu, jeziku, veri, političnem 
ali drugem prepričanju, gmotnem stanju, rojstvu, izobrazbi, druţbenemu poloţaju ali 









3.2 42. ČLEN – PRAVICA DO ZBIRANJA IN ZDRUŢEVANJA 
 
3.2.1 PRAVICA DO ZDRUŢEVANJA 
 
Pravica do zdruţevanja spada med individualne pravice, katerih nosilec je posameznik, človek 
in drţavljan. Posameznik po lastni odločitvi uresničuje potrebe po zdruţevanju, in sicer na 
različnih interesnih področjih, kjer so moţne tri pojavne oblike: status politicus ali politični 
status, ki pomeni vključevanje človeka v politično ţivljenje, status sociales ali socialni status, 
ki človeka vključuje v različne dobrodelne dejavnosti ter status privatus ali zasebni status, ki 
omogoča vključevanje v športno ali druţabno dejavnost (Šinkovec, 1997, str. 236). 
 
Pravica do zdruţevanja je individualna in kolektivna pravica. Da je pravica individualna se 
kaţe v tem, da ima vsakdo pravico ustanoviti zdruţenje, pristopiti k ţe obstoječemu ali v 
njem delovati. Temu delu individualne pravice pravimo pozitivna pravica. Negativna pravica 
pa je ta, da ima vsakdo pravico, da ne ustanovi zdruţenja, se ne vključuje vanj ali iz njega 
izstopi, in da zdruţenje preneha, predvsem pa pomeni prepoved prisilnega članstva v 
zdruţenjih.  Kolektivna pravica do zdruţenja pa ni zagotovljena le posamezniku, temveč tudi 
zdruţenju, zato govorimo o dvojni pravici, saj zagotavlja obstoj zdruţenja in njegovo 
delovanje (Šinkovec, 1997, str. 236).  
 
Vsaka pravna ureditev si v skladu z načeli pravne drţave prizadeva, da bi s pravom uredila 
vsa druţbena razmerja, med katere spada tudi zdruţevanje s svojim izredno širokim spektrom 
pojavnih oblik. V grobem bi lahko zdruţevanje lahko medsebojno razmejili po naslednjih 
parametrih: 
 Glede ne to, kaj zdruţujejo: 
 interesno zdruţevanje ljudi 
 zdruţevanje na osnovi kapitala 
 kombinacija navedenih 
 Glede na obliko: 
 oblike, ki so pravne osebe 
 oblike zdruţevanja, ki te lastnosti nimajo 
 Glede na pooblastila: 
 javnopravne  
 zasebnopravne 
 Glede na naravo lastnine: 
 zasebne  
 drţavne oz. druţbene 
 mešane 




(Travner, 1997, str. 18-19). 
 
Velika večina oblik zdruţevanja ima priznan status pravne osebe po samem zakonu ali celo 
Ustavi Republike Slovenije. Glede interesnih zdruţenj, to so zdruţenja ljudi s skupnimi 
interesi, njihov cilj pa je uresničitev teh skupnih interesov, so najpogostejša oblika pri nas 
politične stranke, društva, sindikati in verske skupnosti, kot tipična predstavnika zdruţevanja 
na osnovi kapitala pa so ustanove in zadruge.  
 
3.2.2. PRAVICA DO ZBIRANJA 
 
Svoboda zbiranja in javnih zborovanj je klasična ustavna pravica, preko katere se zagotavlja 
tudi uresničevanje nekaterih drugih vrst pravic, kot so svobodna izmenjava misli in idej, 
svoboda govora, pravica do javnega nastopanja, izpovedovanja vere ter drugih opredelitev. 
Pravica do shodov in prireditev je torej splošno civilizacijska; sodi med človekove pravice in 
temeljne svoboščine. Zborovanje in zbiranje praviloma predstavlja trenutno, prehodno, 
časovno omejeno delovanje. Drţava sama ne more organizirati zbiranja, to je individualna 
pravica fizičnih oseb, ki jo uveljavljajo kolektivno, praviloma po pobudi zdruţenj in političnih 
strank. Individualna pravica se odraţa z voljo posameznika, ki daje pobudo za zborovanje, se 
ga udeleţi ali ne (Šinkovec, 1997, str. 243-245).  
 
Pravica do zbiranja je torej pravica do organiziranja in sodelovanja na različnih zborovanjih, 
shodih in prireditvah, hkrati pa tudi univerzalna pravica, ki jo zagotavljajo različni mednarodni 
dokumenti. V slovenskem pravnem redu poznamo predvsem javne shode3 in javne prireditve4 
(ZJZ, 4. člen).  
 
Varstvo jamči le pravico do mirnega in neoboroţenega zborovanja, kajti če je zborovanje 
nemirno in oboroţeno, potem ustava takih zborovanj ne varuje zoper drţavno intervencijo. 
Zborovanje je nemiroljubno, če se prognozira visoka verjetnost, da prireditelj in njegovi 
somišljeniki nameravajo zborovanje razvijati v smeri nasilnosti, oziroma da obstaja visoka 








 Javni shod je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izraţanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena na prostem ali v 
zaprtem prostoru, kjer je dostop dovoljen vsakomur (prvi odstavek 4. člena ZJZ). 
4
 Javna prireditev pa je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraţevalne, verske ali druge aktivnosti 
tako, da je udeleţba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur (drugi odstavek 4. člena ZJZ). 
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4.1 EVROPSKA KONVENICJA O VARSTU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN 
TEMELJNIH SVOBOŠČIN  
 
Evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah (v nadaljevanju 
Konvencija) je bila podpisana 4. novembra 1950, kot posledica dogajanj med 2. svetovno 
vojno. Konvencija ima posebno mesto ne le zaradi zagotavljanja človekovih pravic in 
svoboščin, temveč zaradi vloge najpomembnejše konvencije Sveta Evrope.5 Podpisalo in 
ratificiralo jo je 8 drţav, po ratifikaciji teh drţav je leta 1953 tudi stopila v veljavo. Od takrat 
se je število drţav podpisnic Konvencije povečalo na 47 drţav, med njimi je tudi Slovenija. 
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin je v Sloveniji začela 
veljati 28. junija 1994. 
 
Konvencija je razdeljena na tri dele.  
 
Prvi del ureja posamezne človekove pravice in svoboščine: pravico do ţivljenja, prepoved 
mučenja, prepoved suţenjstva in prisilnega dela, pravico do svobode in varnosti, pravico do 
poštenega sojenja, načelo zakonitosti v kazenskem pravu, pravico do spoštovanja zasebnega 
in druţinskega ţivljenja, svobodo misli, vesti in veroizpovedi, svobodo govora, svobodo 
zbiranja in zdruţevanja, pravico do poroke, pravico do učinkovitega pravnega sredstva, 
prepoved diskriminacije, začasno omejitev pravic v izrednem stanju, omejitev politične 
dejavnosti tujcev in prepoved zlorabe pravice. Ta katalog pa se je še dodatno dopolnil, s 
protokoli št. 1, št. 4, št. 6 in št. 7, ter tako dobil še nekaj pravic (npr. pravico do varstva 
lastnine, prepoved zaporne kazni zaradi dolgov, odpravo smrtne kazni, proceduralna jamstva 
pri izgonu tujcev itd.) 
 
Drugi del konvencije ureja organizacijo, sestavo pristojnosti, način dela in odločanje 
Evropskega sodišča za človekove pravice. Za zagotovitev spoštovanja obveznosti iz 
konvencije se je namesto iz sodišča ustanovil nov enoten organ in sicer Evropsko sodišče za 
človekove pravice. 
 
Tretji del obravnava uresničevanje določil konvencije, njeno veljavnost, pridrţke in odpoved, 




 Nobena drţava ne more postati članica Sveta Evrope, če te Konvencije ne ratificira, prav tako ne more ostati članica Sveta Evrope, če krši 
temeljna določila te Konvencije (Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ur. list RS št. 33/94). 
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Evropska konvencija o človekovih pravicah je najbolj učinkovita pogodba o človekovih 
pravicah na svetu. Je prvi mednarodni instrument o človekovih pravicah, ki je namenjen 
varovanju številnih drţavljanskih in političnih pravic, tako s svojo obliko, ki pravno obvezuje 
drţave podpisnice, kot tudi z ustanovitvijo sistema za nadzor uresničevanja človekovih pravic 
na notranjem področju. Pravica do individualne pritoţbe je njen najpomembnejši prispevek.   
 
4.2 MEDNARODNI PAKT O DRŢAVLJANSKIH IN POLITIČNIH PRAVICAH 
 
Mednarodni pakt o drţavljanskih in političnih pravicah (MPDPP) zagotavlja vsem uţivanje 
vseh drţavljanskih in političnih pravic. Sprejet je bil 16. decembra 1966, v veljavo pa je stopil 
23. marca 1976. Sprejela ga je Generalna skupščina Zdruţenih narodov. Ta pakt zavezuje 
drţave podpisnice, da vzpostavijo učinkovito pravno sredstvo za kršitve v paktu priznanih 
pravic in svoboščin, tudi v primeru, če je kršitev storila uradna oseba. V primeru kršitev so 
drţave dolţne zagotoviti obravnavo le-teh pred pristojnimi drţavnimi organi in zagotoviti 
sodno varstvo.  
 
Preambula pakta o drţavljanskih in političnih pravicah govori o človeškem dostojanstvu, 
priznavanje katerega je temelj svobode, pravice in miru na svetu. Človeško dostojanstvo je 
neločljivo od človeške osebnosti, pravice pa izhajajo iz tega dostojanstva. Preambula se 
sklicuje na Splošno deklaracijo o človekovih pravicah. 
 
Mednarodni pakt o drţavljanskih in političnih pravicah varuje temeljno pravico človeka do 
ţivljenja. Pakt določa, da nihče ne sme biti ţrtev mučenja, zasuţnjenja, samovoljnih  
priporov, prisilnega dela, ali da so mu odvzete temeljne svoboščine, kot so gibanje, izraţanje 
in zdruţevanje.  
 
MPDPP je razdeljen na 6 glavnih poglavij: 
1. poglavje potrjuje pravico do samoodločbe, 
2. poglavje določa splošne obveznosti drţav glede uresničevanja določil MPDPP, glede 
odškodnin ţrtvam in glede varovanja in jamstva enakosti spolov, prepoveduje tudi moţnosti 
verbalnih in besednih zlorab, 
3. poglavje našteva klasične drţavljanske in politične pravice:  
- pravica do ţivljenja, 
- prepoved mučenja, 
- pravica do svobode in varnosti, 
- pravica do svobode gibanja, 
- pravica do pravičnega zaslišanja, 
- pravica do zasebnosti, 
- pravica do svobode veroizpovedi, izraţanja in mirnega zbiranja, 
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- pravica do druţinskega ţivljenja, 
- pravica otrok do posebne zaščite, 
- pravica sodelovanja v javnih zadevah, 
- vseobsegajoča pravica do enake obravnave, 
- posebne pravice pripadnikov etničnih, verskih in jezikovnih manjšin, 
4. poglavje določa volitve članov Odbora za človekove pravice, poročevalski in pritoţbeni 
sistem, 
5. poglavje poudarja, da nobena določba MPDPP ne sme biti interpretirana kot poseganje v 
naravne pravice ljudstev do uţivanja in uporabe naravnih resursov, 
6. poglavje določa, da MPDPP velja tudi za vse dele zveznih drţav, in določa postopek 
amandmiranja 
(Mednarodni pakt o drţavljanskih in političnih pravicah, Uradni list SFRJ, št. 7/71). 
 
Določene pravice, zapisane v paktu, se lahko omejijo le, kadar splošna nevarnost ogroţa 
obstanek drţave. Omejitve so dopuščene le v omejenem obsegu, le toliko, kolikor in dokler 
izredno stanje to terja, za posledico pa ne smejo imeti diskriminacije, ki bi temeljila na rasi, 
barvi koţe, spolu, jeziku, veri ali socialnem poreklu. Nekaterih s paktom določenih pravic pa 
ni mogoče razveljaviti niti v izrednih razmerah. Te so pravica do ţivljenja, prepoved mučenja 
in nečloveškega ravnanja, prepoved suţenjstva in tlačanstva, prepoved zapora zaradi 
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, načelo zakonitosti v kazenskem postopku ter pravica 
do svobode misli, vesti in veroizpovedi. 
 
4.3 MEDNARODNI PAKT O EKONOMSKIH, SOCIALNIH IN KULTURNIH 
PRAVICAH 
 
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (MPESKP) je sprejela 
Generalna skupščina Zdruţenih narodov 16. decembra 1966, v veljavo pa je stopil 3. januarja 
1967. Temeljni poudarek Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 
je socialni napredek, kateri je odvisen predvsem od uspešnega gospodarskega in drugega 
razvoja ter blaginje. 
 
Preambula MPESKP govori o dostojanstvu, ki je prirejeno človekovi osebnosti. Vsakdo naj 
uţiva drţavljanske in politične svoboščine in to brez strahu in revščine. Vsakomur je potrebno 
omogočiti, da uţiva svoje ekonomske, socialne in kulturne pravice, zato si je vsakdo dolţan 
prizadevati za napredek in spoštovati pravice, ki so priznane drugim. 
 
MPESKP opredeljuje naslednje pravice posameznikov in obveznosti drţav: 
- pravica do samoodločbe (1. člen), 
- dolţnost drţave, da nediskriminatorno zagotavlja ekonomske, socialne in kulturne 
pravice (2. člen), 
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- pravica do dela, pravičnega plačila, varnih delovnih pogojev in periodičnega plačanega 
dopusta (6. in 7. člen), 
- pravica do ustanavljanja in članstva v sindikatih (8. člen), 
- pravica do socialne varnosti (9. člen), 
- pravice druţine, še posebej mater in otrok, do drţavne zaščite in pomoči (10. člen), 
- pravica do ustreznega ţivljenjskega standarda, vključno z ustrezno hrano, obleko in 
stanovanje (11. člen), 
- pravica do izobraţevanja (13. člen), 
- pravica do udeleţbe v kulturnem ţivljenju (15. člen) 






























5 SPLOŠNA OPREDELITEV DRUŠTEV 
 
 
5.1 POJEM DRUŠTVA 
 
Društvo je prostovoljno, samostojno, neprofitno zdruţenje fizičnih oseb, ki se zdruţujejo 
zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v temeljnem aktu in v skladu z zakonom, 
katerega namen ustanovitve in delovanja ni pridobivanje dobička. Priznan mu je status 
pravne osebe. Društvo je temeljna korporacija in pravna oseba zasebnega prava. Prav tako je 
društvo prostovoljno zdruţenje oseb, po čemer ga razlikujemo od korporacij javnega prava 
(npr. zbornic), v katerih je članstvo obvezno in je določen obvezen obstoj. 
 
Najpomembnejša oblika interesnih zdruţenj pri nas so društva, ki so zdruţenja fizičnih 
oziroma pravnih oseb, ki temelji na prostovoljnosti članstva in samostojnosti pri določanju 
skupnih interesov in delovanju za njihovo uresničevanje. Društvo mora delovati po načelih 
javnosti, prostovoljnosti, dostopnosti ter neprofitnosti oziroma nepridobitnosti. V Sloveniji je 
registriranih več kot 20.000 društev, njihova ustanovitev pa je ustavna pravica, kar pomeni, 
da se uresničuje na podlagi ustave, način njenega uresničevanja pa določa Zakon o društvih 
(ZDru-1). Registrski organ slovenskih društev so upravne enote, za tuja pa je pristojno 
Ministrstvo za notranje zadeve.  
 
Društvo je pravna oseba in sicer civilnopravna oseba. Z vpisom v register pridobi društvo 
lastnost pravne osebe. Kot pravna oseba civilnega prava nastopa društvo v pravnem 
prometu, zato mora imeti določene elemente, po katerih ga je mogoče individualizirati, se 
pravi, vse tiste elemente, ki so na splošno potrebni za obstoj pravne osebe. Med te elemente 
praviloma sodijo: določen namen delovanja, organiziranost, s katero se določen namen lahko 
uresničuje, sredstva potrebna za realizacijo tega namena ter sposobnost nastopati kot 
posebna enota v svojem imenu v pravnem prometu (Debelak in Rakočevič, 2006, str. 152-
153). 
 
5.2 RAZVRSTITEV DRUŠTEV PO DEJAVNOSTIH  
 
Glede na dejavnosti, s katerimi se društva ukvarjajo, so najštevilčnejša športna in rekreativna 
društva, sledijo jim društva za pomoč ljudem, tu grem predvsem v velikem številu za gasilska 
društva, sledijo pa jim kulturna in umetniška društva. Društva pa se med seboj ne razlikujejo 
le po področjih delovanja, ampak poznamo tudi društva, ki imajo s strani drţave priznan 
poseben status ali imajo posebna pooblastila, ki jih določa poseben zakon (lex precialis). 
Takšen primer so lovska društva, ki jim poseben zakon nalaga skrb za divjad in lovišča, 
ribiška društva, ki upravljajo z določenimi vodnimi bogastvi itd. Posebne privilegije s strani 
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drţave imajo tudi določena društva, ki delujejo na področju zaščite in reševanja, saj drţava 
spodbuja takšno dejavnost in na ta način posredno vpliva na dvigovanje stopnje varnosti v 
drţavi (Travner, 1997, str. 37). 
 
V letu 2009 je bilo največ društev registriranih za opravljanje drugih javnih, skupnih in 
osebnih storitvenih dejavnosti. Največ društev s tega področja sodi v dejavnost drugih 
članskih organizacij, kamor sodijo društva upokojencev, ekološka in protestna gibanja, 
mladinska in študentska gibanja, zdruţenja potrošnikov, planinska društva in razni drugi 
klubi. Med športno dejavnost spadajo društva, ki se ukvarjajo z organiziranjem in gojenjem 
športnih disciplin, z organizacijo športnih tekmovanj in propagiranjem športnih disciplin. 
Potem so tu še dejavnosti strokovnih zdruţenj, to so predvsem društva ekonomistov, 
matematikov, računovodij, finančnikov, likovnih umetnikov in druga društva. Ostane še 
področje dejavnosti javne uprave in obveznega socialnega zavarovanja (AJPES, 2009, str. 
12). 
 
Razvrstitev društev po dejavnostih je razvidna iz grafičnega prikaza.  
 
Slika 1: Razvrstitev društev po področjih dejavnosti 
Dejavnosti javne 



















Vir: AJPES (2009, str. 12) 
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5.3 NAMEN IN CILJI DRUŠTEV 
 
Društvo ob ustanovitvi ali pa kasneje s spremembo temeljnih aktov samostojno določi namen 
in cilje društva, dejavnost in način delovanja, ki mora biti v skladu s pravnim redom, vendar 
pri tem ni popolnoma svobodno. V skladu z načelom neprofitnosti se društvo ne sme 
ustanoviti oziroma ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti, 
lahko pa neposredno opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te 
dejavnosti določa zakon. 
 
V temeljnem aktu mora društvo določiti pridobitno dejavnost društva, ki mora biti povezana z 
nameni in nalogami društva ter se lahko opravlja v obsegu, potrebnem za njihovo doseganje.  
 
Če društvo sklene pravni posel izven svojih meja, ta posel nima pravnega učinka (ZOR, 54. 
člen). 
 
5.4 TEMELJNA NAČELA DRUŠTEV 
 
5.4.1 NAČELO PROSTOVOLJNOSTI 
 
Vsakomur je na podlagi z ustavo zajamčeno svobodno zdruţevanje z drugimi, kar obsega 
pravico določene osebe, da se v društvo včlani prostovoljno. Načelo prostovoljnosti torej 
pomeni, da je članstvo v društvih prostovoljno, da nikogar ni mogoče siliti v zdruţevanje z 
drugimi niti ni dopustno predvidevati kakršnegakoli avtomatizma zdruţevanja na podlagi 
določenih lastnosti posameznikov. To načelo ni omejeno le na posameznika kot fizično osebo, 
ampak jo je mogoče uveljavljati tudi kolektivno.6 
 
Načelo prostovoljnosti zdruţevanja izključuje moţnost predpisovanja obveznega zdruţevanja, 
kot to opredeljuje npr. Zakon o gospodarskih zbornicah. Prav tako navedena pravica pomeni, 
da za ustanovitev društva ni potrebno soglasje oblastvenega organa. Tako npr. posamezni 
zakoni ne morejo pogojevati pridobitev določenih pravic društev z obveznim članstvom 
društva v zvezi društev.   
 
5.4.2 NAČELO SAMOSTOJNOSTI 
 
Načelo samostojnosti se kaţe v samostojnosti pri ustanavljanju društev, v samostojnosti pri  
____________________ 
6
 Prejšnji zakon o društvih je določal, da je društvo le zdruţenje fizičnih oseb, po novem zakonu pa je pravica zdruţevanja v društvih dana tudi 
pravnim osebam, torej dejansko vsem (Kokalj, 2006, str. 26). 
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uresničevanju ciljev in smotrov društva in s tem tudi področje društvenega delovanja. S 
svojimi pravnimi akti, ki jih je po zakonu društvo dolţno sprejeti ob ustanovitvi, določi namen 
in cilje društva, ter način in oblike delovanja, ki morajo biti skladni z veljavnim pravnim 
redom. To je omejitev načela samostojnosti, ki jo morajo društva upoštevati.  
 
Načelo samostojnost, ki ga je mogoče opredeliti tudi kot načelo neodvisnosti, društvu pri 
odločanju ne zagotavlja absolutne svobode. Ţe zakon sam ustanovitelje pri določanju 
namena, ciljev ter dejavnosti društva omejuje s prepovedjo ustanavljanja društva za dosego 
prepovedanih namenov, ciljev ali dejavnosti (ZDru-1, 3.člen). Nekatere omejitve oz. pogoje 
mora društvo upoštevati le, če ţeli pridobiti določen status ali določeno pravico. Tako zakon 
določa, da morajo ustanovitelji ob ustanovitvi sprejeti tudi temeljni akt in izvoliti zastopnika 
društva (ZDru-1, 8. člen).  
 
Ob ustanovitvi morajo ustanovitelji sprejeti temeljni akt, ki mora imeti določeno vsebino in  
izvoliti zastopnika društva. Pri urejanju njegove vsebine mora društvo npr. upoštevati tudi 
omejitve, ki jih določa zakon pri izbiri imena. Ime društva mora namreč vsebovati besedo 
društvo, zdruţenje ali klub, iz imena društva pa mora biti razvidna tudi njegova dejavnost 
(ZDru-1, 10.člen). Prav tako društvo nima čiste svobode pri samem upravljanju, saj zakon 
določa nekatere obvezne določbe, ki ovirajo samostojno določitev društva pri odločanju o 
določenih vprašanjih. Društva morajo temeljni akt in njegove spremembe ter druge 
najpomembnejše odločitve o društvih sprejeti na zboru članov, ki ga sestavljajo vsi člani.   
 
5.4.3 NAČELO NEPROFITNOSTI 
 
To načelo pomeni, da društva ni mogoče ustanoviti z namenom pridobivanja dobička. Zakon 
o društvih v 3. odstavku 1. člena namreč določa, da se društva ne sme ustanoviti za 
opravljanje pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti. Pridobitna dejavnost je torej 
v določenih okvirih dopustna, vendar le, če je namenjena za opravljanje temeljne dejavnosti 
društva, opravlja pa se lahko samo v tistem obsegu, ki je potreben za njihovo doseganje. 
Primarni vir društva je članarina, ki pa najpogosteje ne zagotavlja zadostnih sredstev, zato jih 
društva pridobivajo tudi na druge zakonite načine, kot je opravljanje pridobitnih nalog, 
povezanih z namenom društva in le v obsegu, potrebnem za dosego nepridobitnega namena 
(ZDru-1, 24. člen). Nepridobitnost društva se namreč ne presoja po tem, kakšne dejavnosti 
društvo opravlja, temveč po tem, kam društvo namenja preseţke prihodkov nad odhodki. 
Morebitni dobiček pa se lahko uporabi samo za doseganje namenov ter nalog društva in se 




5.4.4 NAČELO JAVNOSTI 
 
Delo društva in njegovih organov je javno (ZDru-1, 1. člen). Javnost dela drţavnih oblastnih 
organov, pa tudi organov lokalnih organov oblasti je eden od temeljnih atributov 
demokratične druţbe. Javnost dela prostovoljnih zdruţenj je še toliko bolj samoumevna, 
obenem pa tudi nujna. Delovanje društev ne more biti tajno. Javnost njihovega delovanja se 
zagotavlja tudi s tem, da so podatki, ki morajo biti vpisani v register društev, javni in dostopni 
vsakomur, ki ima za to upravičen interes. Kljub javnosti delovanja društva, imajo društva 

































6 ZAKONSKA UREDITEV IN DELOVANJE DRUŠTEV 
 
 
6.1 ZAKON O DRUŠTVIH 
 
6.1.1 SPLOŠNE DOLOČBE 
 
Društvo lahko opredelimo kot samostojno in neprofitno zdruţenje, ki ga ustanovitelji 
ustanovijo z namenom uresničevanja skupnih interesov. Namene in cilje ter naloge in način 
delovanja si društvo določi samo, vendar namen ustanovitve in delovanja društva ni 
pridobivanje dobička (ZDru-1, 1. člen). Delovanje društva je javno in prostovoljno ter temelji 
na enakopravnosti članstva. Član društva lahko postane vsakdo pod pogoji, ki jih društvo 
določi v svojem temeljnem aktu (ZDru-1, 2. člen). 
 
»Ni dovoljeno ustanovitvi društva, katerega namen, cilji ali dejavnosti merijo na nasilno 
spremembo ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbujajo k narodni, rasni, 
verski ali drugi neenakopravnosti, razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali drugega 
sovraštva in nestrpnosti oziroma spodbujajo k nasilju ali vojni. Prav tako ni dovoljeno 
ustanoviti društva, katerega namen je ustvarjanje dobička ali društva, katerega izključna 
dejavnost je pridobitna dejavnost, niti ni dovoljeno delovanje takega društva« (Zdru-1, 3. 
člen).  
 
Glede na pravno naravo, je društvo pravna oseba zasebnega prava, ki pravno osebnost 
pridobi z vpisom v register društev. S to določbo je tudi v Sloveniji uveljavljen normativni in 
registracijski sistem ustanovitve društva. To pomeni, da morajo ustanovitelji ob ustanovitvi 
društva izpolniti določene formalne pogoje, ki jih zakon določa za ustanovitev. Temeljni akt 
določa osebo, ki je zastopnik društva (ponavadi je to predsednik društva, ni pa nujno), 
njegovo mandatno dobo in imenovanje ter razreševanje. Zastopnik društva je lahko le oseba, 
ki je poslovno sposobna in kot takšna sposobna nastopati v pravnem prometu.  Poslovno 
sposobnost v naši pravni ureditvi fizična oseba pridobi s polnoletnostjo, ki nastopi z 
dopolnjenim 18 letom starosti, prej pa le, če sklene zakonsko zvezo ali če postane roditelj. 
Pravne posle pa lahko sklepa tudi pooblaščenec, ki sklepa posle v okviru svojega pooblastila 
(Kokalj, 2006, 38-43). 
 
Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoţenjem, prav tako odgovarjajo 
solidarno in z vsem svojim premoţenjem tudi njegove odgovorne osebe, ki so v svojo korist 
ali korist koga drugega zmanjšale premoţenje društva. Odgovorne osebe odgovarjajo do 
višine oškodovanja društva, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem (ZDru-1, 6. člen). 
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6.1.2 USTANOVITEV IN UPRAVLJANJE DRUŠTVA  
 
Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične oziroma pravne osebe, ki na 
ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi ter temeljni akt društva. Temeljni akt je 
najvišji akt splošnih aktov društva, ki ga morajo ustanovitelji ob ustanovitvi sprejeti, in se 
pogosto imenuje statut društva ali pravila društva. V temeljnem aktu ustanovitelji društva 
uredijo najpomembnejša vprašanja delovanja in upravljanja društva. Društvo ima poleg 
temeljnega akta tudi druge splošne akte (to so lahko pravilniki, poslovniki, pravila), ki morajo 
biti v skladu s temeljnim aktom. V skladu s temeljnim aktom morajo biti tudi vse odločitve 
organov društva in tudi odločitve zbora članov (Kokalj, 2006, str. 53 - 59). 
  
Temeljni akt društva mora določati ime in sedeţ društva, namen in naloge društva, način 
včlanjevanja in prenehanje članstva, pravice in obveznosti članov, način upravljanja in 
zastopanje, financiranje društva, razpolaganje s premoţenjem, način prenehanja društva 
(ZDru-1, 9. člen). 
 
6.1.2.1 Ime društva  
 
Z imenom društvo nastopa v pravnem prometu, zato mora zagotavljati identifikacijo društva 
in njegovo razlikovanje od drugih društev. Ime društva je opredeljeno v temeljnem aktu in ga 
določijo ustanovitelji društva.  
 
Ime društva mora biti v slovenščini. V primeru, kadar je sedeţ društva na območju narodnih 
skupnosti, lahko ime sestavlja tudi prevod imena v italijanskem ali madţarskem jeziku. Imena 
društev se ne smejo ponavljati in ne smejo biti zavajajoča ali ţaljiva. Načeloma ime vsebuje 
tudi besedo društva, zdruţenje ali klub, ne sme pa vsebovati besedne zveze Republika 
Slovenija (ZDru-1, 10. člen). Omejitev je razumljiva, saj bi uporaba imena Republika Slovenija 
lahko nakazovala na povezanost društva z drţavo ali njenimi organi. Zakon pa društvom ne 
omejuje uporabe besede Slovenija ali besed kot so drţavni, republiški, občinski. Zakon tudi 
ne prepoveduje uporabe grba ali zastave Republike Slovenije v imenu ali znaku društva.  
 
Iz imena društva mora biti razvidna njegova dejavnost, ki pa je ni mogoče vedno opisati, zato 
zadošča ţe uporaba besed, ki nakazujejo na dejavnost. V pravnem prometu pa mora vedno 
uporabljati le svoje registrirano ime, kot je vpisano v register društev. Določba zagotavlja 
varnost pranega prometa in je nujna v zakonu. Društva pogosto ne uporabljajo celega 
registriranega imena ali pa uporabljajo zgolj kratico imena, kar je nepravilno in je prekršek 
(Kokalj, 2006, str. 78 - 85). 
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6.1.2.2 Članstvo v društvih 
 
ZDru-1 v prvem odstavku 11. člena določa, da je članstvo v društvih osebno, pravno osebo v 
društvu pa zastopa pooblaščena oseba. Vsak lahko postane član in deluje pod enakimi pogoji. 
Član je oseba, ki s svojim pristopom ali ţe z ustanovitvijo sprejme pravila društva in s tem 
pridobi članske pravice in obveznosti. Članskih pravic ni mogoče prenašati na druge osebe niti 
jih ni mogoče podedovati.  
 
Zakon o društvi posebej ureja način včlanitve za mladoletne osebe do 15. leta starosti, saj 
Ustava Republike Slovenije v 42. členu določa, da je pravica do zdruţevanja zagotovljena 
vsakomur, tudi otrokom.  
 
V primeru, da se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti, 
podpiše pristopno izjavo njen zakonit zastopnik. Kadar je oseba stara od sedem do 
dopolnjenega petnajstega leta, mora njen zakonit zastopnik pred vstopom v društvo podati 
pisno soglasje. V primeru, da oseba izpolnjuje pogoje za vstop v društvo, le-to ne more 
zavrniti njegove zahteve za sprejem (ZDru-1, 11. člen). 
 
Oseba, ki nima poslovne sposobnosti, razlog za to pa ni njena mladoletnost je lahko tudi član 
društva. Nekatere polnoletne osebe niso sposobne samostojno oblikovati svoje volje in 
razumeti pomena svojih ravnanj. Takšne osebe niso sposobne same skrbeti zase, za svoje 
pravice in koristi. Razlogi so lahko različni in lahko izvirajo iz duševne bolezni, duševne 
zastarelosti, odvisnosti od alkohola, mamil ali drugih vzrokov, ki vplivajo na njene psihofizične 
zmoţnosti. Za takšne osebe skrbijo bodisi starši, ker jim je bila podaljšana roditeljska pravica, 
ali skrbnik, če je bila polnoletni osebi poslovna sposobnost odvzeta po polnoletnosti. O 
podaljšanju roditeljske pravice in odvzemu poslovne sposobnosti odloča sodišče v 
nepravdnem postopku (Kokalj, 2006, str. 87 - 88). 
 
6.1.2.3 Upravljanje društva  
 
Člani društva ter pooblaščene osebe pravnih oseb, članic društva, sodelujejo pri upravljanju 
društva neposredno ali posredno po predstavnikih, izvoljenih organih oziroma zastopniku 
društva na način, ki je določen s temeljnim aktom (ZDru-1, 12. člen). 
 
»Osnovna pravica članov društva je sodelovanje pri upravljanju društva. Delovanje v društvu 
temelji na enakopravnosti članstva (tretji odstavek 2. člena). Sodelovanje pri upravljanju 
lahko člani uresničujejo neposredno, z neposrednim izrekanjem, kar je moţno na zboru 
članov društva. Neposredno sodelovanje pri sprejemanju odločitev pa je mogoče le fizičnim 
osebam, članom društva. Pravne osebe pa lahko le preko pooblaščenca, ki ga določi sama 
pravna oseba, sodelujejo pri upravljanju društva.« (Kokalj, 2006, str. 89).  
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6.1.2.4 Organi društva 
 
Zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani, sprejema temeljni akt in njegove spremembe ter 
druge najpomembnejše odločitve v društvu. Če si društvo v temeljnem aktu določi tudi druge 
organe, mora določiti tudi njihovo sestavo, pristojnost, odgovornost, način sprejemanja 
odločitev, medsebojna razmerja, mandatno dobo ter način izvolitve oziroma imenovanja in 
razrešitve članov. Organ društva je sklepčen, če je navzoča več kot polovica vseh članov, 
razen če temeljni akt ne določa drugače. O pritoţbah zoper odločitve organov društva 
oziroma zastopnika društva odloča zbor članov (ZDru-1, 13. člen). 
 
Organi društva so običajno:  
Predsednik zastopa društvo v pravnem pomenu, izvoli ga občni zbor za dobo, določeno v 
statutu. Prvega predsednika se izvoli na ustanovnem zboru.  
Občni zbor sestavljajo vsi člani društva. Njegova naloga je ponavadi sprejemanje statuta in 
njegovih sprememb, voli predsednika in ostale organe, potrjuje finančni načrt ter sprejema 
vse ostale temeljne odločitve.  
Tajnik skrbi za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za 
koordinacijo med organi društva.  
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno 
materialnem poslovanju, ki ga sprejme upravni odbor v skladu z zakonom in podzakonskimi 
predpisi ter statutom.  
Upravni odbor je izvršilni organ, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in 
administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in 
sklepih sprejetih na občnem zboru.  
Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek, ugotavlja disciplinske kršitve in izreka 
disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.  
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja 
nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva 
(PIC, 2011). 
 
6.1.2.5 Statusno preoblikovanje društva  
 
»Društvo se lahko spoji z drugimi društvi oziroma pripoji k drugemu društvu. Odločitev o 
spojitvi oziroma pripojitvi morajo sprejeti zbori članov vseh društev. Društvo, ki je nastalo s 
spojitvijo, oziroma društvo, h kateremu se je drugo društvo pripojilo, je pravni naslednik 
spojenih oziroma pripojenih društev.« (ZDru-1, 15. člen).  
 
Zakon dopušča, da se društvo lahko statusno preoblikuje, s spojitvijo dveh ali več društev, ter 
pripojitvijo enega ali več društev drugemu društvu, o čemer odločajo zbori članov vseh 
sodelujočih društev.  
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Spojitev društev pomeni nastanek novega društva, katerega ustanovitelji so sodelujoča 
društva. Na ustanovnem zboru vsi člani sodelujočih društev sprejmejo temeljni akt in izvolijo 
zastopnika novega društva. Pri spojitvi z nastankom novega društva sodelujoča društva 
prenehajo, medtem ko pri ustanovitvi novega društva ustanovitelji nadaljujejo svoje delo. 
Društvo, nastalo s spojitvijo sodelujočih društev, se registrira, na podlagi iste odločbe, pa se 
istočasno iz registra društev izbrišejo vsa sodelujoča društva, ki so s spojitvijo prenehala.  
Društvo, ki se pripoji k drugemu društvu se »stopi« z ţe delujočim društvom. Zakon pri tem 
določa, da je društvo, kateremu se je pripojilo drugo društvo, pravni naslednik tega društva, 
torej prevzemnik premoţenja, materialnih in nematerialnih pravic ter obveznosti (Kokalj, 
2006, str. 97-100).   
 
6.1.2.6 Zveza društev 
 
Zvezo društev lahko ustanovita najmanj dve društvi, odločitev katere morajo sprejeti zbori 
članov vseh društev (ZDru-1, 16. člen). 
 
Zvezo društev ustanovijo društva z enakimi ali podobnimi nameni in cilji delovanja, ki 
opravljajo medsebojno povezane dejavnosti ter da uresničujejo skupne interese in 
nadgrajujejo namene in cilje delovanja društev. Za včlanjevanje v zvezo velja načelo svobode 
zdruţevanja in prostovoljnosti, dostopnosti oziroma neizključenosti in enakopravnosti (Kokalj, 
2006, str. 100). 
 
Z vpisom v register društev pridobi zveza društev pravno osebnost, za katero veljajo enake 
določbe o zastopanju in odgovornosti za obveznosti in zakonitost poslovanja kot za društva. V 
skladu z Zakonom o društvih in pravnim redom Republike Slovenije, mora tudi zveza društev 
imeti temeljni akt (Kokalj, 2006, str. 101). 
 
Razmerja med društvi in zvezo morajo biti urejena enako kot morajo biti urejena razmerja 
med društvom in člani društva. Razmerja, ki jih ureja temeljni akt zveze morajo biti enaka kot 
razmerja temeljnega akta društev.  
 
6.1.3 REGISTRACIJA DRUŠTEV 
 
Pravna oseba postane društvo šele z njegovo registracijo, za katero je pristojna upravna 
enota, na območju katere je sedeţ društva. Zoper odločbe, ki jih izdajajo upravne enote, je 
dopustna pritoţba, o kateri pa odloča ministrstvo za notranje zadeve (ZDru-1, 17. člen).  
 
ZDru-1 v prvem odstavku 18. člena določa, da mora društvo zahtevi za registracijo priloţiti:  
- zapisnik ustanovnega zbora,  
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- dva izvoda temeljnega akta,  
- seznam z osebnimi podatki ustanoviteljev (osebno ime, datum rojstva, drţavljanstvo, 
naslov stalnega prebivališča, identifikacijsko številko, sedeţ in naslov sedeţa) z 
njihovimi overjenimi podpisi,  
- dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti za tuje pravne osebe, ustanoviteljice društva, 
- odločitev pristojnega organa pravne osebe, ustanoviteljice društva, o ustanovitvi 
društva, 
- naslov sedeţa društva,  
- osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, drţavljanstvo in naslov stalnega 
bivališča ter naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika 
društva, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča.  
 
Pristojni organ je v roku enega meseca dolţan odločiti o vlogi in izdati potrdilo. Če je vloga 
nepopolna, oziroma da temeljni akt ni v skladu z določbami tega zakona, društvo na to 
opozori in mu določi rok, v katerem mora zahteva dopolniti. Ta rok ne sme biti krajši od 15 
dni in ne daljši od treh mesecev. Če društvo v roku vloge ne dopolni, se šteje, da je zahteva 
za registracijo umaknjena (ZDru-1, 19. člen). 
  
Če društvo spremeni ime, sedeţ ali druge določbe temeljnega akta, zastopnika ali naslov 
sedeţa društva, mora vloţiti zahtevo za registracijo spremembe v 30 dneh od nastale 
spremembe ter priloţi zapisnik seje organa, na kateri so bile sprejete spremembe. Če je bil 
spremenjen temeljni akt, mora zahtevi priloţiti dva izvoda sprememb temeljnega akta ali 
prečiščenega besedila temeljnega akta (ZDru-1, 20. člen).  
 
6.1.4 PREMOŢENJE DRUŠTVA IN FINANČNO POSLOVANJE 
 
6.1.4.1 Premoţenje društva in pridobitna dejavnost 
 
Premoţenje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih za svoje delovanje društvo 
pridobi iz naslednjih virov: 
 s članarino, 
 z darili in volili, 
 s prispevki donatorjev in sponzorjev, 
 z opravljanjem dejavnosti društva, 
 iz javnih sredstev 
 in drugih virov.  
Uspešnost društva je odvisna od posameznikov, ki društvo vodijo, vendar pa svojega 
premoţenja društvo ne sme deliti med člane, saj je vsaka taka delitev premoţenja med člane 
nična. Preseţek prihodkov nad odhodki, mora porabiti za doseganje namenov in nalog 
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društva oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v temeljnem aktu (ZDru-1, 
24.člen). 
 
Članarina, ki jo plačujejo člani, je najobičajnejši vir denarnih sredstev društva in je 
opredeljena v temeljnem aktu društva, kjer je tudi opredeljeno, kdo vse je dolţan plačevati 
članarino. Višina članarine se praviloma določi na občnem zboru za posamezno obdobje. 
Najpogosteje se višina članarine nanaša na obdobje enega leta. Nekatera društva kot vir 
sredstev določajo tudi pristopnino, ki jo morajo plačati novi član, da je sprejet v članstvo. 
Plačilo članarine zagotavlja članom določene pravice oziroma ugodnosti, ki so določene v 
društvenem statutu.  
 
Darila in volila so sredstva v materialni obliki, ki jih darovalec podari društvu. Darovalci so 
lahko posamezniki (člani ali nečlani društva), pravne osebe, neprofitne organizacije ali drţava. 
Društvu pa je mogoče premoţenje nameniti tudi z oporoko.   
 
Donacije imajo negospodarski, nepridobiten pomen. Običajno je pozitivno rešena prošnja za 
finančno pomoč, za katero se v zameno ne pričakuje ničesar. Donator je lahko fizična ali 
pravna oseb in mu pri zamenjavi produktov ne gre za dobiček. Donator ni javna oseba. Je 
tajna in se ga ne omenja pri izvajanju aktivnosti, po čemer se tudi donatorji ločijo od 
sponzorjev. Če kdo ponuja donacijo in od nas zahteva račun, ne gre več za donacijo ampak 
za sponzorstvo. V zameno za finančna sredstva so donatorju predlagane prednosti, ki so 
lahko nesebične (dober občutek, saj podpiram vredno naloţbo), ali pa so egoistične (osebno 
zadovoljstvo biti na listi donatorjev, pojavljati se na televiziji in v druţbi pomembnih oseb). 
Značilnost donacije je, da gre za enkratno dejanje; če pa se to zgodi večkrat, lahko govorimo, 
da gre za več donacij, ne moremo pa reči, da je to trajno, partnersko razmerje. Donacije 
predstavljajo donatorju davčno priznan odhodek oz. zniţanje davčne osnove pri davku od 
dohodka pravnih oseb (donator je pravna oseba) ali zniţanje davčne osnove pri dohodnini, 
kadar je donator fizična oseba (Nataša Sorko, 2011, www.računovodja.com). 
 
Obstajajo trije moţni donatorski viri: zasebni sektor (dotacije in donacije zasebnih korporacij 
in donacij), splošna javnost (donacije zasebnikov na podlagi neposrednih prošenj ali javno 
objavljenih dopisov) in vladni sektor (gre za podpore, plačila vlade ali drţave). Za društvo je 
najboljše, če si poišče čim več donatorjev, da zmanjša odvisnost le od enega (Čandek, 2001, 
str. 253). 
 
Pomemben vir sredstev so tudi sponzorska sredstva, ki jih društvo pridobi za to, da opravi 
točno določeno storitev, na primer oglaševanje določenega izdelka sponzorja. Sponzorska 
sredstva štejejo kot sredstva iz pridobitne dejavnosti društva in jih zato ne moremo enačiti z 
donacijo, kjer donator ne dobi protivrednosti (Kokalj, 2006, str. 127). 
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6.1.4.2 Finančno poslovanje društva 
 
Društva morajo voditi finančno poslovanje po Slovenskem računovodskem standardu (SRS) 
33 – računovodske rešitve v društvih (2006), ki določa način vodenja poslovnih knjig in 
sestavljanja letnih poročil za društva ter obdeluje ugotavljanje in obravnavanje preseţka 
prihodkov nad odhodki in neporavnane izgube.  
 
Društvo vodi poslovne knjige na način, ki omogoča izkazovanje podatkov, potrebnih za 
sestavo letne bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Lahko vodi poslovne knjige po načelih 
dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za njihove potrebe, razen če se v svojem temeljnem 
ali drugem aktu odloči za uporabo enostavnega knjigovodstva. Po načelih enostavnega 
knjigovodstva, ki obsega knjigo prihodkov in odhodkov ter knjigo terjatev in obveznosti, lahko 
vodi poslovne knjige društva, katerih: 
 povprečno število zaposlenih na zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja nima 
več kot 2 redno zaposleni osebi, 
 letni prihodki prejšnjega obračunskega obdobja ne presegajo 20.864,63 evra, 
 kadar povprečna vrednost sredstev na začetku obračunskega obdobja ne presega 
41.729,26 evra 
(ZDru-1, 26. člen).  
 
Društvom, ki ne opravljano nobene pridobitne dejavnosti, ni potrebno voditi enostavnega 
knjigovodstva, če so prihodki iz preteklega obračunskega obdobja manjši od 8.345,85€. V 
tem primeru, društva lahko vodijo poenostavljeno enostavno knjigovodstvo, ki zajema knjigo 
prejemkov in izdatkov (tako imenovani blagajniški dnevnik), preostale podatke za letno 
poročilo pa zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo (Kokalj, 2006, str. 135). 
 
Društvo mora za preteklo poslovno leto7 izdelati letno poročilo, ki ga določa Slovenski 
računovodski standard (SRS). Sestavljata ga bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, 
vsebovati pa mora tudi pojasnila k izkazom – k bilanci stanja in izkazu poslovnega uspeha, ter 
poročilo o poslovanju društva. V poročilu morajo biti prikazani resnični podatki o premoţenju 
in poslovanju društva, stanje se mora ujemati s podatki iz poslovnih knjig. Društvo mora 
izdelati letno poročilo tudi med letom, če društvo preneha delovati ali se pripoji k drugemu 
društvu (Kokalj, 2006. str. 136). 
 
Pri vknjiţbah v poslovne knjige treba upoštevati načela pravilnega in urejenega 
knjigovodstva:  








 poslovne dogodke je potrebno vpisati v ustrezne evidenc praviloma v osmih dneh 
oziroma najkasneje enkrat mesečno od dneva izdaje ali sprejetja v knjigovodstvo. Še 
ne knjiţene knjigovodske listine morajo biti na razpolago na mestu, kjer se vodijo 
poslovne knjige,  
 napačnih zapisov se ne sme brisati ali prečrtati, vedno prikaţemo storno popravka in 
zapišemo pravilen zapis,  
 društvo vodi poslovne knjige v obliki prostih listov, vezane; računalniško vodenje 
poslovnih knjig mora omogočati izpis ali prikaz na ekran 
(Travner, 1977, str. 54). 
 
Poslovne knjige morajo biti v času delovanja na sedeţu društva oziroma v kraju delovanja, 
kjer je registrirano. Če poslovne knjige društva vodi računovodski servis, ki ima dovoljenje za 
opravljanje te dejavnosti, so knjige lahko na njihovem sedeţu (SRS 33). 
 
Slovenski računovodski standard 33 tudi določa, da mora društvo ne glede na sistem vodenja 
poslovnih knjig ob koncu koledarskega leta, popisati vsa stalna in gibljiva sredstva in dajatve. 
Zaradi najrazličnejših vzrokov se lahko namreč knjigovodsko stanje sredstev in obveznosti do 
virov sredstev v poslovnih knjigah razlikuje od dejanskega stanja. 
 
6.1.5 DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU 
 
6.1.5.1 Pogoji za podelitev statusa 
 
»Društvu se lahko podeli tudi status društva, ki deluje v javnem interesu, če deluje na 
področju kulture, vzgoje in izobraţevanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, 
izvajanja druţinske politike, varstva človekovih pravic, varstva okolja, varstva ţivali, športa, 
obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, gospodarstva, kmetijstva, 
gozdarstva, veterinarstva ali prehrane, zunanjih zadev, razvoja demokracije ali na drugih 
področjih, če njihovo delovanje presega interese njegovih članov in je splošno koristno.« 
(ZDru-1, 30. člen).  
 
Za pridobitev statusa društva v javnem interesu, mora društvo izpolnjevati določene splošne 
pogoje, ki jih določa zakon. Prvi pogoj onemogoča, da bi status pridobila društva, ki jih je 
ustanovila pravna oseba javnega prava oziroma da je pravna oseba javnega prava član 
društva. Status pridobi le registrirano društvo, ki pred vloţitvijo vloge deluje najmanj dve leti 
in opravlja dejavnost v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu. Redno mora 
opravljati dejavnosti v javnem interesu, izvajati programe, projekte ali druge aktivnosti za 
uresničevanje namena in ciljev. Zakon tudi zahteva, da sredstva s katerimi razpolaga, vsaj 
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dve leti pred vloţitvijo vloge preteţno uporablja za opravljanje teh dejavnosti. Imeti mora 
izdelane programe prihodnjega delovanja, iz katerih mora biti razvidno, da bo delovanje 
društva tudi v prihodnje v javno korist. Društvo mora tudi izkazati pomembnejše doseţke 
svojega delovanja (Kokalj, 2006, 146 – 147).   
 
S posebnim zakonom se lahko tudi podrobneje opredeli področje delovanja oziroma 
dejavnosti, ki so v javnem interesu, in se lahko določijo tudi posebni pogoji za pridobitev tega 
statusa (ZDru-1, 30. člen). 
 
O podelitvi status društva v javnem interesu odloči ministrstvo, pristojno za področje, na 
katerem društvo deluje. O podelitvi statusa društva v javnem interesu mora pristojno 
ministrstvo v osmih dneh obvestiti pristojni organ. O pritoţbah zoper odločbe pristojnega 
ministrstva odloča Vlada Republike Slovenije (ZDru-1, 31. člen).  
 
Vlogo za podelitev statusa društva v javnem interesu društvo poda pri pristojnem ministrstvu, 
v katero mora priloţiti:  
 kopijo veljavnega temeljnega akta društva, ki je v zbirki listin registra društev,  
 osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, drţavljanstvo in naslov stalnega 
prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, ki je vpisan v register 
društev, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča,  
 poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in 
drugih aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu v zadnjih dveh letih, in o 
porabi sredstev za njihovo doseganje, 
 letno poročilo društva za zadnji dve leti,  
 sprejeti program prihodnjega delovanja na teh področjih,  
 dokazilo o rezultatih svojega delovanja, 
 morebitna druga dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih določa posebni zakon 
(ZDdru-1, 32. člen). 
 
Podatke, ki se nahajajo v uradnih evidencah, si v postopku pristojno ministrstvo pridobi samo 
oziroma preveri njihovo pravilnost. To so predvsem podatki o registraciji društva, 
ustanoviteljih in zastopniku društva.  
 
6.1.5.2 Odvzem statusa 
 
Društvu se lahko tudi odvzame status društva v javnem interesu, če: 
 ne izpolnjuje več pogojev, določenih v 30. členu ZDru-1 in v posebnih predpisih 
oziroma ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu, 
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 kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni 
obveznosti iz 33. člena ZDru-1,  
 se podeljenemu statusu pisno odreče 
(ZDru-1, 34. člen).  
 
Status društva v javnem interesu se podeljuje za nedoločen čas, zato lahko društvo izgubi 
status le z odvzemom. Pristojno ministrstvo odvzame status društvu, ki ne izpolnjuje več 
pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da se status prizna. Postopek za odvzem statusa uvede 
ministrstvo po uradni dolţnosti. Ministrstvo na podlagi listin, ki jih društvo redno predlaga, in 
podatkov, ki si jih pridobi po uradni dolţnosti, ugotavlja kdaj društvo ne izpolnjuje več 
pogojev (Kokalj, 2006, str. 155). 
 
6.1.5.3 Pridobitev statusa s posebnim zakonom  
 
»Če je društvu s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi njegove splošno 
koristne dejavnosti, priznan poseben status ali je določeno, da je njegova dejavnost 
humanitarne narave, ali mu zakon na drug način neposredno ureja opravljanje in financiranje 
dejavnosti, ki je v javnem interesu, se šteje, da je tako društvo društvo v javnem interesu na 
podlagi tega zakona.« (ZDru-1, 35. člen). 
 
6.1.6 PRENEHANJE DRUŠTVA 
 
Po 37. členu ZDru-1 društvo lahko preneha na naslednje načine: 
 po volji članov, 
 s spojitvijo z drugimi društvi,  
 s pripojitvijo k drugemu društvu,  
 s stečajem,  
 na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja,  
 po samem zakonu.  
 
6.1.6.1 Prenehanje po volji članov 
 
Društvo preneha, če zbor članov sprejme sklep o prenehanju društva, v katerem mora 
določiti društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebe s podobnimi cilji, na 
katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoţenje društva. Če društvo v sklepu ne 
določi naslednika premoţenja in ga tudi na podlagi določb temeljnega akta ni mogoče 
določiti, premoţenje društva pripada lokalni skupnosti, na območju katere je društvo imelo 
svoj sedeţ. O sklepu mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ in zahtevati 
izbris društva iz registra društva. Priloţiti mora poročilo o razpolaganju s premoţenjem 
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društva, iz katerega je razviden obseg sredstev in drugega premoţenja društva, način 
poravnave vseh obveznosti društva, višina neporabljenih javnih sredstev, način njihove 
vrnitve proračunu in način prenosa preostanka premoţenja društva na prevzemnika 
premoţenja (ZDru-1, 38. člen). 
 
Pristojni registrski organ na oglasni deski organa objavi sklep o prenehanju društva. Prepis 
sklepa se objavi tudi v informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje 
drţavnih organov, to je v svetovnem spletu. Objava pa je mogoča tudi na drug običajen 
način, na primer v lokalnem glasilu. V objavi mora biti navedeno, da lahko upniki obvestijo 
pristojni organ o svojih terjatvah, ki jih imajo do društva, v roku 30 dni od dneva objave, 
sicer bo izdana odločba o izbrisu društva iz registra društev (Kokalj, 2006, str. 166). 
 
6.1.6.2 Prisilna poravnava in stečaj 
 
Če je društvo dalj časa plačilno nesposobno ali prezadolţeno, se nad njim lahko opravi 
stečajni postopek po predpisih, ki urejajo prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo. Pred 
začetkom stečajnega postopka in med njim lahko društvo upnikom predlaga sklenitev prisilne 
poravnave. Nad društvom v javnem interesu se lahko opravi stečajni postopek le po 
predhodnem soglasju pristojnega ministrstva (ZDru-1, 40.člen). 
 
Društva so ob prenehanju pogosto ţe dalj časa prezadolţena in plačilno nesposobna, takšno 
finančno stanje je pogosto tudi glavni razlog, da društvo preneha. V takem primeru je 
društvo po prej veljavnem zakonu izvedlo samolikvidacijo, čeprav iz premoţenja društva ni 
moglo poravnati vseh terjatev upnikom. Z uvedbo stečaja pa je upnikom dana večja moţnost, 
da bodo njihove terjatve vsaj delno poplačane. Nad društvom, ki je ţe dalj časa plačilno 
nesposoben ali prezadolţen je dopusten stečaj. Društvo, pri katerem so nastopili razlogi, 
zaradi katerih je mogoče uvesti stečajni postopek, lahko predlaga upnikom sklenitev prisilne 
poravnave (Kokalj, 2006, str. 168).  
 
Društvo, nad katerim se izvede stečaj, preneha. Premoţenje društva se proda, upniki pa se 
poplačajo sorazmerno.  
 
6.1.6.3 Prepoved delovanja društva 
 
Društvu, katerega nameni, cilji ali dejavnosti merijo na nasilno spremembo ustavne ureditve 
na izvrševanje kaznivih dejanj, spodbujajo k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti 
oziroma k nasilju ali vojni in katerega namen je pridobitna dejavnost in ustvarjanje dobička, 
se delovanje s sodno odločbo prepove. Prijavo zaradi opravljanja takšne dejavnosti lahko 
poda fizična ali pravna oseba. Upravni organi in nosilci javnih pooblastil, ki za kaznive razloge 
izvedo pri izvrševanju svojih pooblastil, morajo drţavnemu toţilcu podati prijavo o takem 
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delovanju društva po uradni dolţnosti. Če drţavni toţilec na podlagi prijave organov oziroma 
nosilcev javnih pooblastil, fizičnih ali pravnih oseb oziroma po uradni dolţnosti oceni, da so 
razlogi dejansko podani, vloţi pri Upravnem sodišču Republike Slovenije toţbo za prepoved 
delovanja društva (Kokalj, 2006, str. 173 – 174). 
 
6.1.6.4 Prenehanje po zakonu 
 
Društvo preneha po samem zakonu, če dejansko preneha delovati oziroma če je bilo v 
razdobju petih let dvakrat pravnomočno kaznovano za prekršek, kot so: 
 da preseţka prihodkov nad odhodki ne porabi za uresničevanje namena ter ciljev 
oziroma opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v temeljnem aktu ter 
 da premoţenje društva deli med svoje člane 
(ZDru-1, 43. člen). 
 
Društvo preneha tudi, če dejansko preneha delovati. Ker člani in tudi organi društva ne 
delujejo in ne izvajajo dejavnosti društva, ta pogosto zamre. Organov ni več mogoče 
oblikovati, ker se število članov tako zmanjša. Ponavadi tako društvo tudi nima ne 
premoţenja ne dolgov. V takem društvu ni več mogoče sklicati zbora članov, ki bi sprejeli 
sklep o prenehanju (Kokalj, 2006, str. 173). 
 
Prenehanje društva ugotovi pristojni organ z odločbo. Če upnik obvesti pristojni organ o 
svojih terjatvah, ta pa nima podatkov o tem, da bi društvo imelo premoţenje, mora upnik v 
nadaljnjih 30 dneh pristojnemu organu predloţiti dokazilo, da je predlagal uvedbo postopka 
likvidacije, skladno s predpisi o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, v nasprotnem primeru 
pristojni organ izda odločbo o izbrisu društva iz registra društev (ZDru-1, 43. člen).  
 
6.1.6.5 Izbris iz registra 
 
Društvo, ki je prenehalo zaradi spojitve ali pripojitev, se iz registra društev izbriše na podlagi 
odločbe o registraciji novega društva oziroma odločbe o registraciji pripojitve društva. V 
primerih prenehanja društva po volji članov, prisilne poravnave ali stečaja, prepovedi 
delovanja društva ter prenehanja po zakonu samem, pristojni organ izbriše društvo iz registra 
društev na podlagi pravnomočne odločbe (ZDru-1, 44. člen).  
 
Po izbrisu društva iz registra društev upniki še lahko doseţejo poplačilo svojih terjatev, ki jih 
imajo do društva, ki je prenehalo. Upniki imajo pravico da v roku enega leta od izbrisa 
društva iz registra društev zahtevajo poplačilo od pravne osebe, na katero je bilo premoţenje 
preneseno, do višine tega premoţenja (Kokalj, 2006, str. 180 – 181).  
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6.1.7 VODENJE EVIDENC 
 
6.1.7.1 Register društev 
 
Minister za notranje zadeve je izdal Pravilnik o vodenju registra društev, ki ureja vsebino, 
obliko in način vodenja registra društev, registra tujih društev in evidenc mednarodnih 
društev, ki jih je v Sloveniji priznan status pravne osebe na podlagi mednarodnih pogodb. 
Register društev vodijo upravne enote, register tujih društev pa ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve. Podatki, vpisani v register oziroma evidenco, so javni, kar pomeni, da jih 
sme pregledovati vsakdo.  
 
Register društva vsebuje registrsko knjigo in zbirko listin. V registrsko knjigo se vpisujejo 
podatki o dejstvih, za katera Zakon o društvih določa, da se vpišejo v register. To so naslednji 
podatki: 
 zaporedna številka vpisa v register (registrska številka), 
 matična številka društva, 
 šifra vrste društva, 
 ime društva, sprememba imena ter datum in številka odločbe o spremembi, 
 sedeţ (izbrani kraj poslovanja) društva, sprememba sedeţa ter datum in številka 
odločbe o spremembi, 
 naslov sedeţa (ulica in hišna številka z dodatkom) društva, sprememba naslova 
sedeţa ter datum in številka odločbe o spremembi,  
 datum in številka odločbe o vpisu društva v register,  
 pripojitev drugega društva z datumom in številko odločbe o vpisu pripojitve društva,  
 osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, drţavljanstvo ter naslov stalnega 
prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, sprememba 
zastopnika društva ter datum in številka odločbe o spremembi in sprememba osebnih 
podatkov zastopnika ter datum in številka odločbe o spremembi, če je o spremembi 
izdana odločba, 
 datum sprejema sklepa o ustanovitvi društva in temeljnega akta društva, datum in 
številka odločbe o spremembi temeljnega akta,  
 prenehanje društva po določbi 41. in 42. člena Zakona o društvih ter datum in številka 
odločbe,  
 datum in številka odločbe, izdane po določbah predpisov, ki urejajo prisilno 
poravnavo, stečaj in likvidacijo in se v register društev na podlagi teh predpisov vpiše 
po uradni dolţnosti,  
 datum in številka odločbe o izbrisu društva iz registra, datum in številka odločbe o 
registraciji društva, ki je nastalo s spojitvijo dveh ali več društev, oziroma o registraciji 
pripojitve društva, na podlagi katere je društvo prenehalo, ter upravna enota, ki je 
izdala odločbo, če ta ni pristojni organ,  
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 ime in sedeţ pravnega naslednika društva, ki je prenehalo s spojitvijo z drugimi 
društvi oziroma s pripojitvijo k drugemu društvu 
(Pravilnik o vodenju registra društev, 3. člen). 
 
V zbirki listin registra društev se listine vodijo posebej za vsak subjekt vpisa v posebnem 
ovoju, ki se označi z zaporedno številko vpisa v register (registrska številka) oziroma v 
evidenco. Listine, ki se nanašajo na posamezni subjekt vpisa, se v ovoje vlagajo kronološko 
glede na vpise v register oziroma evidenco. Zbirke listin se lahko vodijo tudi v informatizirani 
obliki (Pravilnik o vodenju registra, 9. člen). 
 
Za analitične in statistične potrebe se društva razvrščajo v skupine in podskupine glede na 
vrsto društev. Razvrščajo se na podlagi namena ustanovitve in ciljev ter nalog, ki so določeni 
v temeljnem aktu tako, da se jim določi šifra skupine in podskupine. Ob vpisu društva v 
register društev pristojni organ razvrsti društvo v skupino in podskupino na podlagi enotne 
metodologije. Pri razvrstitvi društva pristojni organ upošteva v temeljnem aktu opredeljeni 
namen in cilje društva. Če ima društvo v temeljnem aktu opredeljenih več namenov oziroma 
različne cilje, pa po glavnem namenu oziroma ciljih. Če na podlagi namena in ciljev društva ni 
mogoče razvrstiti, se pri razvrstitvi upoštevajo tudi naloge društva, določene v temeljnem 
aktu. Razvrstitev društva se z določeno šifro vrste društva vpiše v register društev oziroma 
register podruţnic tujih društev (Pravilnik o vodenju registra društev, 10. – 13. člen). 
 
Društva se razvrščajo v naslednje skupine in podskupine (Pravilnik o vodenju registra 
društev, 14. člen):  
 
V skupino 0100 – športna in rekreativna društva v katero se uvrščajo atletska društva, 
gimnastična društva, košarkaška društva, nogometna društva, rokometna društva, 
odbojkarska društva, hokejska društva, smučarska društva in društva za druge zimske športe, 
kotalkarska društva in društva za umetnostno drsanje, kolesarska društva, društva avto-moto 
športov, plavalna društva in društva za vaterpolo, veslaška društva, društva za druge vodne 
in podvodne športe, društva za tenis in squash, društva za namizni tenis, badmintonska 
društva, društva za golf, kegljaška društva, balinarska društva, strelska in lokostrelska 
društva, boksarska društva, društva za borilne veščine, društva za zračne športe, društva za 
konjeniške športe, društva za športni ples, jamarska društva, planinska, plezalna in 
alpinistična društva, taborniška in skavtska društva, rekreativna društva, društva za miselne 
športe, druga športna in rekreativna društva. V ustrezno podskupino se razvrščajo tudi vsa 
društva s področja tekmovalnega in rekreativnega športa, rekreacije oziroma miselnih športov 
(npr. šah, bridţ, go) in drugih, s fizično aktivnostjo povezanih dejavnosti, z namenom 
sprostitve in ohranjanja zdravja ter moči (npr. biljard, paint-ball, body-building, orientacija, 
preţivetje v naravi in druge dejavnosti).  
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V skupino 0200 – društva za pomoč ljudem. To so gasilska društva, društva Rdečega kriţa, 
invalidska društva, društva prijateljev mladine, društva obolelih, društva za pomoč in 
samopomoč, društva Lions in Rotary, druga društva za pomoč ljudem. V ustrezno podskupino 
se razvrščajo vsa društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so humanitarni, dobrodelni 
ali drugače namenjeni ljudem, potrebnim materialne ali nematerialne pomoči oziroma 
samopomoči, zaradi materialne oziroma duševne stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti ali 
drugih podobnih razlogov. 
 
V skupino 0300 – kulturna in umetniška društva, v katero uvrščamo dramska društva, 
glasbena društva, plesna društva, likovna društva, literarna društva, filmska društva, druga 
kulturna in umetniška društva. V to podskupino se razvrščajo še vsa društva, katerih namen 
oziroma cilji delovanja so ustvarjanje, poustvarjanje in posredovanje del estetske vrednosti 
vseh zvrsti. V to skupino se ne razvrščajo društva ljubiteljev kulture in umetnosti oziroma 
oboţevalcev izvajalcev.  
 
V skupino 0400 – znanstvenoraziskovalna, izobraţevalna, strokovna in poklicna društva. Sem 
štejemo znanstvenoraziskovalna društva, društva za razvoj gospodarstva, društva za razvoj 
kmetijstva, društva za razvoj druţbenih ved oziroma dejavnosti, društva za razvoj 
naravoslovnih ved oziroma dejavnosti, društva za razvoj tehnične kulture, avto-moto društva 
ter druga izobraţevalna, strokovna in poklicna društva. V ustrezno podskupino se razvrščajo 
vsa društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so razvoj znanosti oziroma stroke ter 
popularizacija njihovih doseţkov in vzgoja, izobraţevanje ter usposabljanje na različnih 
področjih, razen vzgoje in izobraţevanja na področju mejnih ved. V to skupino se razvrščajo 
samo tista poklicna društva, katerih namen oziroma cilji delovanja izpolnjujejo pogoje te 
skupine. Prav tako se v to skupino razvrščajo tudi društva gospodarskih rejcev ţivali in 
pridelovalcev industrijskih in drugih rastlin (društva za razvoj kmetijstva).  
 
V skupino 0500 – društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo ţivali in rastlin. To so društva za 
varstvo okolja, lovska društva, ribiška društva, čebelarska društva, društva ljubiteljskih rejcev 
ţivali, društva za varstvo okolja, gobarska društva ter druga društva za gojitev, vzrejo ter 
varstvo ţivali in rastlin. V to podskupino se razvrščajo še vsa društva, katerih namen in cilji 
delovanja so proučevanje, ohranjanje in varstvo narave oziroma okolja, vključno z ekologijo, 
lov, gojitev prosto ţivečih ţivali in čebel ali ljubiteljska vzreja ţivali (kinološka, felinološka, 
ornitološka, društva drugih ljubiteljskih rejcev ţivali ter druga podobna društva), 
preprečevanje nasilja nad ţivalmi in gojitev ali nabiranje rastlin (društva vrtičkarjev, drugih 
ljubiteljskih gojiteljev rastlin, zeliščarjev in druga podobna društva).  
 
V skupino 0600 – stanovska društva, kot so društva upokojencev, društva veteranov, društva 
častnikov, mladinska in študentska društva ter druga stanovska društva katerih namen 
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oziroma cilji delovanja so povezovanje, druţenje in uveljavljanje interesov ljudi istega stanu 
oziroma poklica.  
 
V skupino 0700 – društva za razvoj kraja se uvrščajo turistična in hortikulturna društva, 
društva kmetic in kmetov, strojna društva, društva za ohranjanje običajev in druga društva za 
razvoj kraja. To so predvsem društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so kulturni in 
ekonomski razvoj določenega kraja oziroma območja, urejanje krajine in ohranjanje kulturne 
dediščine. 
 
V skupino 0800 – nacionalnih in političnih društev štejemo nacionalna društva, politična 
društva, društva za varstvo človekovih pravic, društva mednacionalnega prijateljstva ter 
druga nacionalna in politična društva. V to podskupino se razvrščajo še vsa društva, katerih 
namen oziroma cilji delovanja so ohranjanje in razvijanje nacionalne zavesti, oblikovanje, 
širjenje in uveljavljanje političnih in drugih idej oziroma stališč o vprašanjih javnega ali 
skupnega pomena, varstvo človekovih pravic, vključno z varstvom potrošnikov ter razvijanje 
mednarodnega povezovanja in sodelovanja.  
 
V skupino 0900 – sodijo društva za duhovno ţivljenje kot so verska društva, duhovna 
društva, društva za kakovost ţivljenja, društva mejnih ved in druga društva za duhovno 
ţivljenje. Sem spadajo še vsa društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so poglabljanje 
in utrjevanje vere, duhovni razvoj ljudi (teozofska društva, društva za meditacijo, društva za 
jogo in druga podobna društva), osveščanje in spodbujanje za večjo kakovost ţivljenja 
(zdrava prehrana, medsebojni odnosi, naturizem in druga podobna področja dejavnosti 
oziroma gibanja) in razvoj ali uporaba mejnih ved (radiestezija, bioenergetika, astrologija, 
numerologija, tai-chi in druge podobne dejavnosti).  
 
V skupino 9900 – v ostala društva in ustrezno podskupino se razvrščajo vsa društva, katerih 
namen oziroma cilji delovanja so hobiji in druga organizirana izraba prostega časa ter 
društva, ki jih ni mogoče razvrstiti v nobeno drugo skupino in podskupino, določeno s tem 
navodilom. 
 
6.1.7.2 Register podruţnic tujih društev 
 
Ker zakon uvaja registracijo podruţnic tujih društev, določa tudi register podruţnic tujih 
društev. Register prav tako sestavljata registrska knjiga in zbirka listin. Registrska knjiga se 
vodi tudi kot informatizirana zbirka podatkov za območje Republike Slovenije. Za vodenje 
registra podruţnic tujih društev je pristojna upravna enota na območju katere je sedeţ 
podruţnice tujega društva v Republiki Sloveniji, za vodenje centralnega registra podruţnic 
tujih društev pa tudi Ministrstvo za notranje zadeve (ZDru-1, 47.člen).   
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Podatki registra podruţnic tujih društev so nekoliko drugačni kot podatki registra društev. V 
njem se namreč vodijo nekateri podatki o tujem društvu in tudi podatki o podruţnici, ki deluje 
v Sloveniji. V zbirki listin ni podatkov o ustanoviteljih tujega društva, je pa osebno ime 
zastopnika tujega društva. Tudi podruţnice tujih društev se razvrščajo v skupine in 
podskupine, podatki pa se prav tako posredujejo AJPES za potrebe poslovnega registra 
Slovenije (Kokalj, 2006, str. 185).  
 
6.1.7.3 Evidenca društev v javnem interesu 
 
Evidenco društev, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu, vodijo ministrstva, 
vsako za tista društva, ki jim je podelilo status. Evidenco sestavljata evidenčna knjiga, ki se jo 
lahko vodi tudi kot informatizirana zbirka podatkov, in zbirka listin. V evidenci se obdelujejo 
naslednji osebni podatki: osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spola, drţavljanstvo in 
naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva (ZDru-1, 48. člen).  
 
Podatke o društvih, ki jim je bil podeljen status društva v javnem interesu, ministrstva 
pošiljajo tudi registrskim organom, ti pa jih evidentirajo v register društev. Tako se zagotavlja 
enotna evidenca vseh društev, ki jim je status podeljen (Kokalj, 2006 str. 186). 
 
6.1.7.4 Namen zbiranja in javnost podatkov 
 
Zakon o varstvu osebnih podatkov določa, da mora zakon določiti namen, zaradi katerega se 
vodijo evidence. Namen registra je zagotovitev podatkov o društvu, njegovih ustanoviteljev in 
zastopniku in njihovi javni objavi. Ti podatki so pomembni za pravni promet. Podatki vpisani v 
registrske knjige in evidence, so javni, kar pomeni, da jih sme vsak pregledovati, prepisovati 
in zahtevati izpis podatkov. Pregledovanje je brezplačno, prav tako si sme vsakdo brezplačno 
podatke tudi izpisovati. Za izdajo prepisa listine pa mora plačati upravno takso. Izpis iz 
registra in evidenc se izdajo v obliki potrdil (Kokalj, 2006, str. 188).  
 
Določene podatke registra društva obdeluje tudi AJPES v poslovnem registru Slovenije. 
Podatke pridobiva neposredno od registrskih organov in Ministrstva za notranje zadeve. 
 
Javni pa niso vsi podatki registra. V zbirki listin so tudi listne, ki vsebujejo osebne podatke in 
za to veljajo določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov (Zdru-1, 50. člen). O 
posredovanju takšnih podatkov uporabnikom mora registrski organ voditi evidenco, tako da 
je mogoče ugotavljati, komu so bili posredovani. Brez omejitev jih lahko pregleduje le društvo 
in njegovi člani, torej tisti na katerega se nanašajo (Kokalj, 2006, str. 189).  
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6.1.8 NADZOR NAD DELOVANJEM DRUŠTVA 
 
Zakon predvideva nadzorstvo treh organov: Inšpektorata za notranje zadeve Republike 
Slovenije, ki je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve, Davčne uprave Republike 
Slovenije in Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). 
Pooblastila so razdeljena tako, da zagotavljajo uspešnost nadzora (ZDru-1, 51. člen).  
 
Kot prekrškovni organ svoje pooblastilo po tem zakonu izvaja tudi Inšpektorat Republike 
Slovenije za notranje zadeve.  
Nadzorstvo tega organa obsega ugotavljanje: 
 ali je društvo storilo prekršek, ker ne opravlja dejavnost, ki je določena s temeljnim 
aktom,  
 ali v pravnem prometu ne uporablja le svojega registrskega imena,  
 ali je spremenilo ime, sedeţ ali druge določbe temeljnega akta, zastopnika ali naslov 
sedeţa društva in v roku 30 dni ni zahtevalo registracije oziroma v istem roku ni 
zahtevalo registracije statusnih sprememb,  
 ali tuje društvo deluje v Republik Sloveniji preko podruţnice, ki ni vpisana v register 
podruţnic tujih društev,  
 ali svoje premoţenje deli med člane oziroma preseţke prihodkov nad odhodki ne 
porabi za uresničevanje namena in ciljev oziroma opravljanje nepridobitne dejavnosti, 
določene v temeljnem aktu.  
Inšpektorat ne odkriva kršitev saj za to nima pooblastil. Večino prekrškov je mogoče odkriti 
na podlagi registrskih podatkov in listin ali pa je povezana s kršitvami registrskih določb 
(kršitve rokov) (Kokalj, 2006, str. 192 – 193).  
 
Davčna uprava Republike Slovenije v društvih opravlja tudi naloge neposrednega nadzorstva. 
Kršitve, ki jih odkriva, se nanašajo na računovodstvo društva.  
 
AJPES nadzoruje, če društvo predloţi oziroma ali pravočasno predloţi letno poročilo za 
preteklo poslovno leto in ali priloţi revizorjevo poročilo, kadar so prihodki ali odhodki društva 
v preteklem poslovnem letu presegli 834.585 evrov. Ker je AJPES pooblaščena organizacija, ki 
se jih posredujejo letna poročila, ni potrebe, da bi nad društvi opravljala dejansko 
nadzorstvo. Prekrške ugotovi pri opravljanju svojih nalog, zato lahko pooblastilo, ki ji ga daje 
zakon, v celoti izvaja le kot prekrškovni organ (AJPES, 2011).  
 
6.1.9 KAZENSKE DOLOČBE 
 
Zakon prekrške ločuje glede na teţo kršitve zakona. Tako v tem členu ureja hujše kršitve 
zakona, in sicer: nezakonito opravljanje dejavnosti ali nezakonito delovanje tujega društva, 
nezakonito ravnanje s sredstvi društva in nezakonito materialno finančno poslovanje društva. 
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Globa je določena v razponu, pri čemer najniţja moţna izrečena globa ne presega kazni, ki jo 
je določal prejšnji zakon. Po prejšnjem zakonu o društvih so bile določene kazni za prekrške 
nizke, tako za društvo kot tudi za odgovorno osebo (Kokalj, 2006, str. 194 – 195).  
 
6.1.10 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
Mednarodna društva in zveze mednarodnih društev, ki so vpisane v evidenci pri ministrstvu 
za notranje zadeve, se vpišejo v register podruţnic tujih društev po uradni dolţnosti. Vpis 
izvede registrski organ, na območju katerega ima podruţnica mednarodnega društva ali zveze 
svoj sedeţ, po uradi dolţnosti. O tem bo izdal odločbo in tudi prevzel listine, ki se nanašajo 
na vpis, od ministrstva za notranje zadeve (Kokalj, 2006, str. 199 – 200). 
 
Zakon predpisuje, da se v registru društev o zastopniku društva vodijo tudi nekateri njegovi 
osebni podatki in daje podlago za pridobitev navedenih podatkov.  
 
Zakon določa obveznost društev, da v šestih mesecih od uveljavitve zakona registrskemu 
organu posredujejo manjkajoče osebne podatke. Ta obveznost velja tudi za mednarodna 
društva, ki so vpisana v evidenco pri ministrstvu za notranje zadeve. Zakon pa ne določa 
sankcije, če društva tega ne storijo, zato obstaja moţnost, da se bodo podatki registra 
dopolnjevali daljše obdobje. O vpisu osebnih podatkov ţe vpisanih zastopnikov društev 
registrski organ ne bo izdal odločbe. To je izjema od pravila, da se podatki vpisujejo le na 
podlagi izdanih odločb. Z vpisom teh podatkov se v register dejansko ne vpisuje nov podatek, 
temveč se le dopolnjuje ţe vpisan (Kokalj, 2006, str. 200 - 201). 
 
6.2 DAVČNA ZAKONODAJA 
 
Društvo je pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena na podlagi Zakona o društvih. 
Obstoječa zakonodaja je premalo stimulativna za spodbujanje razvoja neprofitnega sektorja. 
Zakonodaja ne določa olajšav oziroma oprostitve glede na statusno obliko, ampak glede na 
namene (Trstenjak, 1988, str. 5). Določbe o oprostitvah oziroma olajšave tako vsebujejo 
Zakon o dohodnini, Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakon o davku  na dodano 
vrednost. 
 
6.2.1 ZAKON O DOHODNINI 
 
Zavezanci Zakona o dohodnini (ZDoh-2) so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, ki so te dohodke pridobile na njenem območju v določen koledarskem letu. Z 
dohodnino so obdavčeni dohodki iz zaposlitve, iz dejavnosti, iz osnovne kmetijske ter 
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osnovne gozdarske dejavnosti, iz premoţenja, dobiček iz kapitala in drugi dohodki (ZDoh-2, 
18. člen). 
 
Zakon med drugim določa, da zavezanec lahko uveljavlja zniţanje davčne osnove oziroma 
olajšavo za investiranje v opredmetena sredstva, zaposlovanje invalida, izvajanje praktičnega 
dela v strokovnem izobraţevanju, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje ipd. 
Zavezanec lahko tudi uveljavi zniţanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju (donacije) 
ali v naravi za humanitarne, dobrodelne, kulturne, znanstvene, vzgojno-izobraţevalne, 
športne, ekološke in religiozne namene, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za 
opravljanje navedenih dejavnosti, in sicer največ do zneska, ki je enak 0,3% obdavčenega 
prihodka zavezanca v davčnem letu (ZDoh-2, 66. člen).  
 
6.2.2 ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 
 
Društva so kot pravne osebe zasebnega prava tudi zavezanci za davek od dohodkov pravnih 
oseb. V skladu s 3. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) so davčni 
zavezanci pravne osebe domačega (razen Republike Slovenije in lokalnih skupnosti) in tujega 
prava pa tudi druţbe oziroma zdruţenja oseb po tujem pravu, ki so brez pravne osebnosti in 
niso zavezanci za dohodnino. Zavezanci so v davčnem pomenu rezidenti in nerezidenti. 
Rezidenti so, če imajo sedeţ v Sloveniji in če imajo kraj dejanskega delovanja poslovodstva v 
Sloveniji, sedeţ pa v kateri drugi drţavi. Nerezidenti pa so osebe tujega prava, ki v Sloveniji 
ustvarjajo prihodke v poslovni enoti oziroma prek nje ali pa dosegajo le posamezne dohodke. 
  
Davka so v skladu z 9. členom ZDDPO-2 oproščene pravne osebe, kot so zavod, društvo, 
ustanova, verska skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat, ki so v skladu 
s posebnim zakonom ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti in dejansko 
poslujejo skladno z namenom ustanovitve in delovanja. Ti zavezanci pa so dolţni plačati 
davek od pridobitne dejavnosti. Kaj se šteje za pridobitno oziroma nepridobitno dejavnost, 
določata Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti in Pravilnik o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti 
(ZDDPO-2, 9. člen). 
 
Pridobitna dejavnost je tista, pri kateri je izpostavljen vsaj eden od pogojev: 
- dejavnost se opravlja zaradi pridobivanja dobička ali 
- zavezanec z opravljanjem dejavnosti na trgu konkurira drugim zavezancem. 
 
V obračunu davka od dohodkov pravnih oseb društva izkazujejo le obdavčljive prihodke in 
davčno priznane odhodke. Tudi društva, ki imajo le dohodke iz nepridobitne dejavnosti, so 
dolţna oddati obračun, vendar bo v tem primeru davčna osnova za davek enaka nič. Davek 
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od dohodka pravnih oseb se za leto 2009 plačuje po stopnji 21 %, za leto 2010 pa po stopnji 
20 % (DRUS, 2011). 
 
6.2.3 ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST 
 
Davčni zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost (DDV) je vsaka pravna ali fizična 
oseba, ki v Sloveniji neodvisno oziroma samostojno opravlja dejavnost, ne glede na namen ali 
rezultat opravljanja dejavnosti (ZDDV-1, 5. člen). Davčni zavezanci so tudi organizatorji 
storitev na področju kulture, umetnosti, znanosti, izobraţevanja, športa in zabavnih 
prireditev. Splošna stopnja DDV je 20% davčne osnove in po tej se obračunava in plačuje 
DDV od vsakega prometa blaga, storitev in uvoza blaga, razen če je določena niţja 8,5% 
stopnja ali če je promet davka oproščen (ZDDV-1, 41. člen). 
 
Zakon pozna dve glavni vrsti oprostitev: 
- prave, pri katerih zavezanec ne izgubi pravice do proračuna vstopnega davka (edina 
prava oprostitev je izvoz),  
- neprave, pri katerih davčni zavezanec nima pravice do odbitka vstopnega davka.  
Za društva so pomembne oprostitve v javnem interesu, med katere po 42. členu Zakona o 
davku na dodano vrednost spadajo socialnovarstvene storitve, storitve predšolske vzgoje, 
izobraţevanja in usposabljanja otrok, mladine, storitev povezane s športom, ki jih neprofitne 
organizacije nudijo posameznikom, kulturne storitve in druge.  
 
Organizacije, ki delujejo na področjih, ki so oproščena plačila DDV, vstopni DDV torej plačajo, 
vendar ga ne smejo odbiti, pri zaračunavanju svojih storitev pa davka ne smejo prikazati. Kot 
vsi ostali davčni zavezanci morajo voditi vse evidence, ki jih predvideva zakon, ker ni 
oproščeno konkretno društvo, temveč njegova dejavnost. Če pa društvo poleg nepridobitne 
dejavnosti opravlja še pridobitno dejavnost, je obravnavano isto kot vse ostale pravne osebe. 
Oseba, ki sicer opravlja navedeno dejavnost, ni davčni zavezanec, če vrednost opravljenega 
prometa oziroma storitev v obdobju zadnjih dvanajstih mesecev ne presega zneska 25.000 
evrov (ZDDV-1, 94. člen). 
 
6.3 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
 
Varstvo osebnih podatkov je v Republiki Sloveniji ena izmed ustavno zajamčenih človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin. Ustava Republike Slovenije v 38. členu določa: » Zagotovljeno 
je varstvo osebnih podatkov. Prepovedana je uporaba osebnih podatkov v nasprotju z 
namenom njihovega zbiranja. Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo 
tajnosti osebnih podatkov določa zakon. Vsakdo ima pravico seznaniti se z zbranimi osebnimi 
podatki, ki se nanašajo nanj in pravico do sodnega varstva ob njihovi zlorabi.« 
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Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ureja varstvo osebnih podatkov in pri tem določa 
pravice, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo nezakoniti in čezmerni posegi v 
nedotakljivost človekove integritete kot posledica zbiranja, obdelave, shranjevanja in 
posedovanja osebnih podatkov ter njihove uporabe.  
 
Vsako zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov se šteje za poseg v 38. člen Ustave 
Republike Slovenije. Takšen poseg je dopusten le, če je v zakonu opredeljeno, kateri podatki 
se smejo obdelovati, jasno pa mora biti razviden tudi namen obdelave osebnih podatkov ter 
zagotovljeno ustrezno varstvo in zavarovanje. 
 
Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno vsakemu posamezniku ne glede na narodnost, 
raso, barvo, veroizpoved, etnično pripadnost, spol, jezik, politično ali drugo prepričanje, 
spolno usmerjenost, premoţenjsko stanje, rojstvo, izobrazbo, druţbeni poloţaj, 
drţavljanstvo, kraj oziroma vrsto prebivališča ali katerokoli drugo osebno okoliščino 
(ZVOP-1, 4. člen). 
 
»Zakon o društvih v 1. odstavku 2. člena določa, da je zdruţevanje v društva prostovoljno, v 
2. odstavku istega člena pa, da vsakdo lahko postane član društva pod pogoji, ki jih društvo 
določi v temeljnem aktu. Društvo lahko v skladu s 1. odstavku 7. člena ZDru-1 ustanovijo 
najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe oziroma pravne osebe. 1. odstavku 11. člena 
ZDru-1 pa določa, da je članstvo v društvu osebno in da pravno osebo v društvu zastopa 
pooblaščena oseba. Iz omenjenih členov izhaja, da je vsako društvo upravljavec vsaj zbirke 
osebnih podatkov o svojih članih, ki so največkrat fizične osebe - posamezniki. Vendar pa bi 
zbirka osebnih podatkov nastala tudi v primeru, če bi bile članice društva le pravne osebe, saj 
bi morala v takem primeru te pravne osebe zastopati pooblaščene osebe, torej fizične osebe - 
posamezniki, katerih osebne podatke bi v tem primeru obdelovalo društvo.« (Nataša Pirc 
Musar, 2007, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije). 
 
6.4 ZAKON O GRBU, ZASTAVI IN HIMNI REPUBLIKE SLOVENIJE TER O 
SLOVENSKI NARODNI ZASTAVI 
 
Uporabo grba, zastave in himne ureja Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije 
(ZGZH) ter o slovenski narodni zastavi, ter označuje pripadnost Republiki Sloveniji. Grb, 
zastavo in himno se sme uporabljati le v obliki in z vsebino, ki sta določena v 6. členu Ustave 
Republike Slovenije:  
 
» Grb Slovenije ima oliko ščita. V sredini ščita je na modni podlagi lik Triglava v beli barvi, 
pod njim sta dve valoviti modri črti, ki ponazarjata morje in reke, nad njim pa so v obliki 
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navzdol obrnjenega trikotnika razporejene tri zlate šesterokrake zvezde. Ščit je ob stranicah 
rdeče obrobljen. Grb se oblikuje po določenem geometrijskem in barvnem pravilu.« 
 
»Zastava Slovenije je belo-modro-rdeča slovenska narodna zastava z grbom Slovenije. 
Razmerje med širino in dolţino zastave je ena proti dve. Barve zastave gredo po vrstnem 
redu: bela, modra, rdeča. Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave. Grb je v 
levem gornjem delu zastave tako, da sega z eno polovico v belo polje, z drugo pa v modro.« 
 
»Himna Slovenije je Zdravljica.« 
 
»Uporabo grba, zastave in himne ureja zakon.« 
 
6.4.1 UPORABA GRBA 
 
Grb je v evropski tradiciji simbolna podoba, ki predstavlja določeno osebo in jo ta oseba 
uporablja na različne načine. Grb je lahko tudi simbol mesta, organizacije, društva ali drţave. 
Izvor grbov sega v srednji vek, ko so si vitezi pobarvali ščite, da so dosegli večjo 
prepoznavnost. Veda, ki se ukvarja z grbi, se imenuje grboslovje oziroma heraldika. 
Grb se je rodil v času viteškega srednjega veka iz povsem praktičnih razlogov – potrebno je 
bilo namreč prepoznati bojevnike, katerih obraze so zakrivale zaprti šlemi. Prav tako je bilo 
pomembno prepoznavanje na samem bojišču, pripadniki posamezne strani so se prepoznali 
na osnovi barv, v vojnem trušču je bilo to edino zanesljivo in hitro sredstvo za prepoznavanje. 
Kot se je izkazalo, so ta posebna znamenja preţivela njihove iznajditelje. Zamenjal se je način 
bojevanja in viteških turnirjev ni več, grbi pa so ostali tesno povezani z vsakodnevnim 
ţivljenjem do današnjih dni. 
 
Grb je trajno barvno slikovno znamenje na ščitu, oblikovan po heraldičnih pravilih, določen za 
identifikacijo nositelja, ki je lahko fizična ali pravna oseba. 
 
Grb mora biti opisno predstavljen in določen, šele nato ga lahko upodobijo. Biti mora 
heraldično strokovno pisno predstavljen, tako po obliki kot po barvni lestvici, kar pomeni, da 
mora biti blazoniran. Grb se sme predstaviti, torej narisati, naslikati, izklesati ali odliti, na 
različne načine, pri čemer se vsakemu umetniku dopušča svoboden pristop, a mora ohraniti 
zapovedane, z listino določene atribute, ki jih ne sme izpustiti. Bistvo vsakega grba je, da se 
od drugih grbov čimbolj razlikuje in da je čimbolj prepoznaven (Jelinčič, 2008, str. 76-82).  
 
Grb se uporablja v pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih drţavnih organov; za 
označevanje meje, na območju mejnih prehodov in na objektih organov mejne kontrole; v 
prostorih in na poslopjih, v katerih je sedeţ drţavnih organov in predstavništev Republike 
Slovenije v tujini; na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih (ZGZH, 9. člen).  
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Grb se lahko uporablja tudi ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih 
tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se Republika 
Slovenija predstavlja oziroma katerih se udeleţuje, v skladu s pravili in običaji takšnih shodov 
(ZGZH, 10. člen).   
 
6.4.2 IZOBEŠANJE ZASTAVE 
 
Eden izmed drţavnih simbolov je tudi drţavna zastava. Izobešamo jo, kadar ţelimo poudariti 
pripadnost drţavi, to je v času vojne, drţavnih praznikov, ali sodelovanju drţave v času 
mednarodnih konferenc in sejmov, ter na reprezentančnih športih tekmah. Ponazarja 
signalizacijo ali identifikacijo.  
 
Za obešanje drţavne zastave veljajo določena pravila. Drţavna zastava mora biti vedno 
obešena tako, da so barve razporejene v pravem vrstnem redu. Če je zastava izobešena na 
drogu, morajo biti barve zastave razporejene od zgoraj navzdol po temle vrstnem redu: bela, 
modra, rdeča. Pri navpičnem izobešanju zastave pa si sledijo barve: bela, modra, rdeča od 
leve proti desni. Če ima zastava grb, ki ni vsredinjen, kot ga ima slovenska, mora biti ta ob 
navpičnem obešanju v zgornjem levem delu zastave (ZGZH, 17. člen). 
Drţavni zastavi mora med več obešenimi zastavami vedno pripadati častno mesto, to pa je, 
po vrstnem redu časti, kot gleda opazovalec: 
- v sredini, če je zastava Republike Slovenije izobešena z dvema drugima zastavama, 
- na levi strani, če sta izobešeni samo dve zastavi (ZGZH, 16. člen). 
 
V skladu z Zakonom o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD) in v 
skladu z Zakonom o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi 
se zastava Republike Slovenije izobesi na poslopjih, v katerih so uradni prostori drţavnih 
organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, na 
stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih ob naslednjih praznikih: 
- 8. februar – Prešernov dan oziroma slovenski kulturni praznik,  
- 27. april – dan upora proti okupatorju, 
- 1. in 2. maj – praznik dela,  
- 25. junij – dan drţavnosti, 
- 26. december – dan samostojnosti in enotnosti. 
Prav tako se zastava izobesi ob uradnem slovesu predsednika republike, predsednika 
drţavnega zbora oziroma predsednika drţavnega sveta kadar odhaja na obisk v tujo drţavo in 
ob njegovem sprejemu, ko se vrne v domovino (ZGZH, 13. člen). 
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Zastava Republike Slovenije je lahko izobešena tudi ob različnih pomembnih dogodkih: 
prireditvah, srečanjih, javnih shodih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, ob praznikih 
lokalnih skupnosti itd.  
Zastava Republike Slovenije se praviloma izobesi na dan pred praznikom oziroma delovni dan 
pred praznikom in se umakne naslednji dan po prazniku oziroma najkasneje prvi delovni dan 
po prazniku ali po prenehanju razlogov za izobešanje, če ni po predpisih dovoljeno stalno 
izobešanje. Zastava Republike Slovenije je lahko stalno izobešena za označevanje poslopij, v 
katerih so sedeţi ministrstev ali drugih drţavnih organov in organov lokalnih skupnosti (ZGZH, 
14. člen). 
Če je drţavna zastava izobešena poleg reklamnih zastav oziroma če ni na častnem mestu ali 
pa je manjša od drugih zastav, velja za ţaljivo.  
 
6.4.3 IZVAJANJE HIMNE 
 
Ţivé naj vsi naródi,  
ki hrepené dočakat' dan,  
da koder sonce hodi,  
prepir iz svéta bo pregnan,  
da rojak  
prost bo vsak,  
ne vrag, le sosed bo mejak!  
 
Besedilo himne Republike Slovenije je sedma kitica pesmi Franceta Prešerna "Zdravljica". 
Melodija je iz zborovske istoimenske skladbe skladatelja Stanka Premrla. Izvajati se mora 
instrumentalno, s petjem ali pa z glasbili in petjem, toda vselej svečano in usklajeno z običaji, 
s katerimi navzoči pozdravljajo himno. Himne ni dovoljeno izvajati z namenom trţnega 
oglaševanja oziroma zaznamovanja storitev.  
 
Himna se izvaja: 
- ob uradnem slovesu od predsednika republike, kadar odhaja iz Republike Slovenije na 
obisk v tujo drţavo, in ob njegovem sprejemu, ko se vrne v Republiko Slovenijo, 
- ob uradnem prihodu voditelja tuje drţave ali pooblaščenega predstavnika mednarodne 
organizacije v Republiko Slovenijo in ob slovesu pri njegovem odhodu iz Republike 
Slovenije, 
- pri polaganju vencev, ki jih polagajo uradni predstavniki Republike Slovenije oziroma 
predstavniki tujih drţav ali mednarodnih organizacij ob spomenikih, na pokopališčih ter 
na drugih podobnih krajih 
(ZGZH, 21. člen).  
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Prav tako se himna lahko izvaja na proslavah in drugih slovesnostih, s katerimi se 
zaznamujejo dogodki, pomembni za Republiko Slovenijo; ob mednarodnih srečanjih, športnih, 
kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih prireditvah ali podobnih akcijah in drugih 













































Društvo je najpomembnejša oblika interesnega zdruţevanja v slovenskem pravnem prostoru. 
Društvo je interesno zdruţenje fizičnih ali pravnih oseb, ki temelji na prostovoljnosti članstva, 
nepridobitnosti, samostojnosti pri odločanju skupnih interesov in uresničevanju nalog ter 
ciljev društva.  
 
Pravica do zbiranja in zdruţevanja je temeljna človekova pravica, ki jo ureja 42. člen Ustave 
Republike Slovenije, v poglavju o človekovih pravicah. Zagotavlja pravico do mirnega zbiranja 
in javnih zborovanj, ter do svobodnega zdruţevanja z drugimi.  
 
Novi  Zakon o društvih, ki je začel veljati z dnem 28. 6. 2006 je prinesel kar nekaj novosti. 
Moţnost ustanavljanja društev in članstva v njih je dal tudi pravnim osebam, kar do sedaj ni 
bilo mogoče, odpravil je omejitve za delovanje tujih društev v Republiki Sloveniji ter določil 
pravne okvire za njihovo delovanje preko podruţnice. Ime društva mora biti v slovenščini, na 
območjih, kjer ţivijo pripadniki italijanske in madţarske narodnosti, pa zakon omogoča poleg 
imena v slovenščini tudi njegov prevod v italijanščino ali madţarščino. Zakon o društvih  
posameznikom in društvom omogoča neovirano uresničevanje pravice do svobodnega 
zdruţevanja, saj lahko društvo ustanovijo ţe tri fizične osebe, zvezo pa dve društvi. Novi 
zakon podrobneje ureja tudi način vodenja poslovnih knjig in izdelave letnih poročil za 
društva. Društvo mora način vodenja poslovnih knjig in izkazovanja podatkov o finančno 
materialnem poslovanju urediti v temeljnem aktu. Glede podeljevanja statusa društva v 
javnem interesu zakon določa splošne pogoje, ki jih mora društvo izpolnjevati. Eden izmed 
njih je tudi ta, da mora društvo izkazati pomembnejše doseţke svojega delovanja. Po novem 
zakonu je mogoče nad društvom opraviti stečaj, društvo pa lahko upnikom predlaga tudi 
prisilno poravnavo ter na ta način razreši razmerja do upnikov in ohrani svoje delovanje.  
 
Maja 2011 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1B, 
Ur. list RS št. 39/2011), ki opredeljuje, da ima društvo lahko registrirana dva zastopnika, 
katerih pooblastila in način zastopanja (skupno ali samostojno) na novo opredeli v temeljnem 
aktu. Posamezno društvo lahko ustanovi  podruţnice, ki niso pravne osebe, morajo pa v 
svojem imenu poleg imena društva vsebovati besedo podruţnica. Podatki o društvih oziroma 
podruţnicah tujih društev se vpisujejo v Centralni register društev S spremembo zakona 
društvom ne bo treba več pošiljati dodatnih podatkov AJPES-u, saj se bodo ti podatki 
prevzemali iz Centralnega registra društev. 
 
Prikazan je tudi davčni vidik obravnave društev, ki se je z Zakonom o davku od dohodkov 
pravnih oseb (ZDDPO-2) precej spremenil. Skoraj vsi prihodki društva so postali dohodki od 
opravljanja pridobitnih dejavnosti in s tem obdavčeni po stopnji, ki velja za vse pravne osebe. 
Izjema so le donacije, članarine, volila in dediščine.  
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Pri sprejemanju zakona je Slovenija dosledno upoštevala vse evropske predpise, ki veljajo in 
določajo način uresničevanja temeljne človekove pravice in s tem dosegla, da je slovenski 
zakon primerljiv z ostalimi sodobnejšimi evropskimi ureditvami. S tem je odpravila ovire za 
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